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Tämän kehittämistyön aihe oli tiimitaitojen kehittämisen käsikirja. Hyvät tiimitaidot ovat 
tärkeä osa yksilön kokonaisvaltaista työhyvinvointia. Kehittämistyössä suunnittelin kaksi 
hyvinvointi-iltapäivää Naantalin Aurinkosäätiön Ryhmäkodin henkilökunnalle. Kehittä-
mistyön aikana järjestetyissä hyvinvointi-iltapäivissä tärkeäksi koettiin, että asioista pys-
tyi keskustelemaan avoimesti ja rakentavasti tiimin sisällä, tasapuolisen kohtelun merki-
tys sekä tunne työn arvostuksesta. Sitoutumista tiimityöskentelyyn arvostettiin. Yleisesti 
ottaen tiimityö koettiin haasteelliseksi silloin, kun tiimissä ei koettu olevan selkeää koko-
naiskuvan hallintaa, ymmärrystä tavoitteista, työn jaosta tai tiedon siirtymisen käytän-
nöistä.  
Tuotoksena on syntynyt tiimitaitojen kehittämisen käsikirja. Sujuvassa tiimityössä mer-
kittävää näyttäisi olevan tiimien välinen vastavuoroisuus, tiimin yhteinen tavoite, avoin 
keskustelu, yksilön ja yhteisön vastuu työstä, hyvä työn organisointi sekä tiimien hyvä 
sisäinen henki. Tiimityöskentelyn kehittäminen vaatii syntyneiden muurien ja huonojen 
toimintatapojen purkua sekä uusia yhteisesti sovittuja työtapoja. 
Tiimitaitojen kehittämisen käsikirja on käytännöllinen, tiivis ja sisältö on Aurinkosäätiön 
Ryhmäkodille sopiva ja pienin muutoksin hyödynnettävissä myös muille osastoille. Käsi-
kirjassa on kuvattu myös paljon erilaisia toiminnallisia menetelmiä, kuten swot-analyysi, 
yksilö- ja ryhmäkeskustelut sekä kirjallisuusterapia. 
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TEAMWORK DEVELOPMENT HANDBOOK 
- Naantalin Aurinkosäätiön Ryhmäkotiin 
The subject of my development project is a teamvork of well-being. A good teamwork is 
an inportant part of individual`s overall work well-being. In the development work the two 
well being afternoon Naantalin Aurinkosäätiö staff. During development work organized 
welfare-afternoon, it was seen important that issues can be discussed openly and const-
ructively within the team, meaning of equal treatment, and the feeling of job valuation. 
Commitment to teamwork was valued. Generally, teamwork was considered to be chal-
lenging when control of the overall picture, understanding of the objectives, division of 
work or information transfer practices were not perceived to be clear in the team.  
As a product, a teamwork development handbook. Conflicting feelings were also at-
tached to lack of collegiality. Reciprocity, common targets, open discussion, individuals’ 
and the community’s responsibility for the work, good organization of the work and good 
spirit inside the teams seem to be significant to efficient teamwork. 
A teamwork development handbook is practical, compact and the content Aurinkosäätiö 
suitable for a Ryhmäkoti and with small changes exploitable also for other departments.  
A Teamwork development handbook is described also a lot of functional methods, like a 
swot-analysis, individual and group discussion and literature therapy. 
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1 JOHDANTO 
Toiminnallinen opinnäytetyö on aina kehittämistyötä, joka toteutetaan ammatillisessa 
kentässä eli toimintaympäristössä, jossa kehittämistyölle on noussut tarve (Vilkka & Ai-
raksinen 2003, 10). Kehittämistyöni tarkoitus on Naantalin Aurinkosäätiön Ryhmäkodin 
henkilökunnan tiimitaitojen kehittäminen. Naantalin Aurinkosäätiö tarjoaa ikäihmisille ja 
erityisryhmille asuntoja ja yksilöllisiä palveluja kodinomaisessa, viihtyisässä ja lämmin-
henkisessä ympäristössä. Ryhmäkoti on kahdeksan paikkainen tehostetun palveluasu-
misen yksikkö Aurinkosäätiössä. Asukkaat Ryhmäkodissa ovat kaikki yli 65-vuotiaita ja 
he tarvitsevat runsaasti apua päivittäisissä toiminnoissaan. Tiimitaitojen kehittäminen oli 
erityisen tärkeää, koska vanhustyö on raskasta niin fyysisesti-, psyykkisesti ja sosiaali-
sesti.  
Muuttuva maailma ja työyhteisö asettavat jatkuvasti uusia haasteita ammattiosaamiselle 
ja edellyttävät hoitajilta monipuolista ja monitasoista osaamista. Sosiaali- ja terveyshuol-
lon toimintaympäristö muuttuu tällä hetkellä nopeasti kaikkialla maailmassa. Muutospai-
neita luovat muun muassa väestön koulutustason nousu, tietoisuus omaan terveyteen 
liittyvistä asioista, kansalaisten ja yhteiskunnan odotukset, tiedon ja tutkimustiedon saa-
tavuus ja lisääntyminen, väestön vanheneminen sekä talouden kiristymisen tuomat 
haasteet. (James 2011,10.) 
Kehittämistyöni oli jatkumo jo alkaneelle muutosvalmennukselle Ryhmäkodissa. Muu-
tosvalmennus oli alkanut vuonna 2015. Kehittämistyöni alkoi tammikuussa 2017 ja se 
päättyi syyskuussa 2017. Tiimitaitojen kehittäminen jatkuu tulevaisuudessa kehittämisil-
tapäivillä esille tulleiden kehittämisen kohteiden perusteella. Saattohoidon kehittäminen 
nousi yhdeksi yksittäiseksi suureksi kehittämisen kohteeksi, jota tullaan kehittämisen kä-
sikirjan avulla työstämään vuoden 2018 alusta alkaen. 
Tiimitaitojen kehittämisen käsikirjan tarkoituksena oli parantaa Ryhmäkodin henkilökun-
nan tiimitaito- ja vuorovaikutustaitoja sekä työssäjaksamista toiminnallisten menetelmien 
avulla.  Siitä syntyi tiimitaitojen kehittämisen käsikirja, joka soveltuu parhaiten pieneen 
tiimiin, jossa on mahdollista huomioida jokainen yksilötasolla. Käsikirjassa olevia tehtä-
viä mukaillen sitä voidaan kuitenkin hyödyntää monen kokoisissa tiimeissä. Tarkoitus oli 
herättää yksilön kriittinen reflektointi sekä asettuminen toisen ihmisen asemaan käsikir-
jan avulla. 
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Tietoperustaosiossa kuvailen tiiminperiaatteita, tiiminhaasteita sekä tiimin kehittymistä. 
Tiimitaitojen kehittäminen auttaa ongelmatilanteisiin sekä oman työn kriittiseen reflek-
tointiin, jota kuvaan varsinkin toteutusosiossa. Tiimin toimivuuden kannalta on oleellista, 
että kaikki sitoutuvat noudattamaan kehittämisiltapäivillä yhteiseksi luotuja tiimisääntöjä.  
Kehittämistyöni alkoi tammikuusta 2017 ja se päättyi syyskuuhun 2017. Olen hyödyntä-
nyt kehittämistyössäni erilaisia tiimitaitoja, vuorovaikutustaitoja sekä työssä jaksamista 
tarkastelevia internet- sekä kirjalähteitä. Kehittämistyöprosessin aikana osallistin työnte-
kijöitä kehittämispäivien suunnitteluun sekä osallistunut itse henkilökuntapalavereihin 
sekä saanut suuresti neuvoa ja apua Aurinkosäätiön palvelupäälliköltä sekä psykologi-
työnohjaajalta.  
Lopuksi esittelen tiimitaitojen kehittämisen käsikirjan, joka on syntynyt kehittämisiltapäi-
vien, kyselyiden sekä tietoperustan ja tuloksien yhteisvaikutuksesta. Kuvailen käsikir-
jassa kehittämisiltapäivien sisällön sekä kyselyihin valitsemani kysymykset. Käsikirjassa 
on myös esitelty kehittämisiltapäivien tehtävät, joita ovat mm. SWOT-analyysi sekä kir-
jallisuusterapia-tehtävä. Case-tehtävä on tehty Ryhmäkodin henkilökunnalle varta vas-
ten sopivaksi ja muotoilemalla se osastokohtaisesti sopivaksi, sitä voidaan käyttää 
apuna monissa erilaisissa arkipäivän tilanteiden työstämisessä. Viimeisenä kappaleena 
on arviointi, jossa käyn läpi kehittämisprosessia sekä eettistä pohdintaa. 
Tiimitaitojen kehittämisen käsikirjaa tullaan hyödyntämään myös jatkossa ja SWOT-ana-
lyysiin perehdytään tulevaisuudessa tarkemmin. Aurinkosäätiössä käsikirjaa tullaan 
muokkaamaan pienin muutoksin Palveluasumisen yksikköön sekä Kehitysvammayksik-
köön. Käsikirja voi toimia myös muissa työyhteisöissä muokkaamalla sitä jokaiseen tii-
miin sopivaksi tiimitaitojen käsikirjan avulla.   
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2 KEHITTÄMISTYÖN LÄHTÖKOHTA 
2.1 Kehittämistyön toimintaympäristön kuvaus 
Naantalin Aurinkosäätiön tarkoituksena on tukea vanhuksille ja vammaisille soveltuvien 
asuntojen hankkimista ja ylläpitämistä. Lisäksi säätiö hankkii ja ylläpitää vanhusten ja 
vammaisten avohuoltoon tarvittavia hoito-, kuntoutus- ja muita palvelutiloja. Aurinkosää-
tiössä on kolme osastoa. Palveluasuminen on suurin, jossa asuu omatoimisia tai vähän 
palveluita tarvitsevia asukkaita. Asukkaita on hieman yli 80 henkilöä. Hoitajia palvelu-
asumisen puolella on noin 20. Kehitysvammapuolella asuu kahdeksan asukasta ja hoi-
tajia on yhteensä kuusi. Ryhmäkodissa asuu myös kahdeksan asukasta ja hoitajia on 
kuusi. Hoitajat työskentelevät nimetyissä tiimeissään ja ainoastaan sairaustapauksissa 
tiimit saattavat joskus hetkeksi vaihtua. IV-talossa, joka on avattu maaliskuussa 2017 
asuu 37 asukasta. Lisäksi Aurinkosäätiön omistamissa tiloissa toimii kolme, Naantalin 
kaupungin ylläpitämää muisti yksikköä, jossa on asukkaita noin 19 henkilöä per yksikkö. 
(Aurinkosäätiö 2017.) 
Säätiön ensimmäinen palvelutalo aloitti toimintansa vuoden 1996 alussa. Toiminta on 
laajentunut koko ajan ja palvelutalon II-vaihe valmistui 1.2.1998, III-vaihe 1.11.2005 ja 
IV-vaihe 1.4.2017. Aurinkosäätiö tukee, edistää ja kunnioittaa asukkaiden omia tarpeita. 
Palvelujen ottaminen perustuu asukkaan omaan näkemykseen hänen tarpeistaan ja toi-
veistaan. Tarkoituksena säätiöllä on luoda asumisen puitteet korostamaan mahdollisim-
man paljon omatoimisuutta ja itsenäisyyttä. Työtavoilla on tarkoitus luoda kodikas ja kii-
reetön ilmapiiri. Asukkailla on mahdollisuus saada yhteys hoitajaan vuorokauden jokai-
sena tuntina. Turvapuhelin on vakiovarusteena kaikissa asunnoissa. Aurinkosäätiön toi-
mintaperiaatteisiin kuuluu myös jatkuva kehittyminen. (Aurinkosäätiö 2017.) 
Ryhmäkoti on Aurinkosäätiön tehostetun palveluasumisen osasto ikääntyville ihmisille. 
Hoitaja on paikalla ympärivuorokautisesti ja muuttaessaan tehostettuun palveluasumi-
seen pitää RAVA-indeksi arvon (toimintakykyarvion) olla 3,00 – 3,49, jolloin Rava-luokka 
on 5. Rava-, eli toimintakykyarvio on oleellinen arvo asukkaan valinnassa tehostettuun 
palveluasumiseen. Rava-mittari mittaa ensisijaisesti päivittäistä perustoimista selviyty-
mistä. Toimintakykyä arvioidaan seuraavien toimintojen avulla: näkö, kuulo, puhe, liikku-
minen, rakon toiminta, suolen toiminta, syöminen, lääkitys, pukeutuminen, peseytymi-
nen, muisti ja psyyke. Vastausten pohjalta lasketaan RAVA-indeksi ja – luokka, joiden 
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avulla arvioidaan tarvetta. (THL 2017.) Ryhmäkodin asukkaiksi valitaan luonnollisen 
poistumisen johdosta aina ensin Aurinkosäätiön palveluasumisen puolella jo oleva asu-
kas, joka täyttää tehostetun palveluasumisen kriteerit. Jos palveluasumisen puolella ei 
kukaan tehostetun palveluasumisen kriteereitä täytä, voidaan valinta tehdä myös talon 
ulkopuolelta tarpeiden mukaan.  
Ryhmäkoti on Aurinkosäätiön sydän ja täällä asukas voi asua elämänsä loppuun asti, 
jos hän ei tarvitse sairaalatasoista hoivaa. Ryhmäkodin henkilökuntaan kuuluu kuusi lä-
hihoitajaa sekä tiistaista perjantaiseen työllistetty apulainen.  Yöhoitajana toimii vuorol-
laan jokainen joko Ryhmäkodin tai Palveluasumisen hoitaja. Yöhoitajan ensisijainen teh-
tävä on avustaa Ryhmäkodin asukkaita, mutta hänen tehtäviinsä kuuluu myös hälytyk-
siin vastaaminen kaikilta Aurinkosäätiön osastoilta. 
Ryhmäkodin lähihoitajista yksi on perehdytetty tiimivastaavaksi. Hänen tehtäviin kuuluu 
huolehtia työtehtävien priorisoinnista ja koordinoinnista tiimissä. Hän vastaa myös työ-
vuorojen suunnittelusta, mutta tällä hetkellä se on siirretty Palveluasumisen tiimivastaa-
valle. Tiiminvetäjä vastaa myös, että työaika Ryhmäkodissa käytetään tehokkaasti asuk-
kaiden hyväksi ja hoito- ja palvelusuunnitelma on ajan tasalla. Vastuulla on myös tiimi-
palaverien suunnittelu, vetäminen sekä muistioiden laatiminen ja raportointi Palvelupääl-
likölle. Tiiminvetäjä huolehtii käytännössä Ryhmäkodin kokonaisuuden toimivuudesta 
sekä henkilökuntaan liittyvistä asioista yhdessä Palvelupäällikön kanssa. 
Päivisin Ryhmäkodissa työskentelee joko yksi tai kaksi hoitajaa. Iltavuorot työskennel-
lään pääsääntöisesti yksin ja öisin paikalla on yksi hoitaja. Kaikki Ryhmäkodin asukkaat 
tarvitsevat runsaasti psyykkistä-, fyysistä sekä sosiaalista apua päivittäisissä toimissaan. 
Hoitajat huolehtivat asukkaiden kokonaisvaltaisesta hyvinvoinnista, johon kuuluu mm. 
lääkkeistä huolehtiminen, pesuavut, ruokailut sekä virkistystoiminta. Lääkkeenjaosta 
huolehtii Palveluasumisen osastonhoitaja.  Itsemääräämisoikeus on avainasemassa pal-
veluja suunniteltaessa. Ruoat tehdään pääsääntöisesti Ryhmäkodin oman henkilökun-
nan voimin, mutta joskus turvaudutaan Aurinkosäätiön keittiön antimiin. Ryhmäkodin pe-
rusidea on kodinomaisuus. Palvelupäällikkö kuvaa Ryhmäkotia sanoin: täällä pitää tuok-
sua ja näyttää kodilta.  
Asuntojen viikoittaisen siivouksen suorittavat hoitajat ja yleisten tilojen siivoukset on ul-
koistettu. Ryhmäkodin asukkailla on runsaasti viriketuokioita osaston omien hoitajien toi-
mesta, mutta arkisin on mahdollisuus myös Aurinkosäätiön Aurinkokammarin viriketoi-
mintaan, jota hoitaa virikevastaava. Ryhmäkoti tarjoaa asukkailleen sekä yksityisyyttä 
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että yksinäisyyden voittamisessa tarvittavia sosiaalisia kontakteja sekä yhteisöllisyyttä. 
Asuntoja Ryhmäkodissa on 8 asukkaalle. Jokaisella asukkaalla on oma wc ja suihkutila 
sekä omin huonekaluin varustettu 22-24 neliön asunto. Ryhmäkodissa on myös iso yh-
teinen olohuone, keittiö ja ruokatila sekä oma terassi ja suojainen pieni piha. (Aurin-
kosäätiö 2017.) 
2.2 Tarve ja tavoite kehittämistyölle  
Kehittämistyöni sai alkunsa Ryhmäkodin muutosvalmennuksesta, joka on alkanut 
vuonna 2015. Muutosvalmennusta on pitänyt psykologi-työnohjaaja. Muutosvalmennuk-
sen tarkoitus on ollut kuluneiden parin viime vuoden aikana tehdä erittäin voimakas in-
terventio toimintakulttuurin, ja työntekijöiden toimintatapoihin / työasenteisiin liittyen. Ha-
lutun muutoksen saavuttamiseksi, on ollut tarpeellista myös muuttaa tiimin kokoonpa-
noa. Muutoksen voimakkuus on ollut suurta ja työntekijät ovat joutuneet tekemään töitä 
itsensä kanssa muuttaakseen vanhoja toimintatapojaan Aurinkosäätiön haluamaan 
suuntaan. Kaikkien tiimin jäsenten kanssa tämä ei ollut vielä täysin toteutunut ja muu-
tosta tarvittiin tiimitaitojen parantamiseen.  
Kehittämistyöni onkin siis suora jatkumo muutosvalmennukselle. Ryhmäkodin tiimissä 
on ollut muutosvalmennuksessa havaittavissa pienimuotoista valtataistelua sekä ongel-
mia tiimitaidoissa. Myös ryhmävastaavan toiminta oli koettu ongelmalliseksi ja epäsel-
vyyttä oli ollut, kuka on vastuussa mistäkin. Asioita on sen vuoksi saattanut jäädä roik-
kumaan ja epävarmuus ja huonot tiimitaidot ovat saaneet vallan. Pienessä tiimissä myös 
tunteiden osuus korostuu. Vaikka muutosvalmennus on edelleen menossa, koettiin suo-
ranaista tarvetta parantaa, ylläpitää ja kehittää tiimitaitoja toimeksiantajan puolesta. Tar-
vetta oli myös luoda yhteisiä pelisääntöjä tulevaisuuteen, koska tiimitaitojen kehittämistä 
tullaan jatkamaan myös tulevina vuosina sekä muutosvalmennuksessa, että tiimitaitojen 
käsikirjaa mukaillen. 
Tavoitteena kehittämistyölleni olikin Aurinkosäätiön Ryhmäkodin henkilökunnan tiimitai-
tojen parantaminen, ylläpitäminen sekä kehittäminen, joka jatkuu tulevina vuosina. Ensin 
kuitenkin selvitin työntekijän työtilanteen tiimin sisällä sekä hänen omaa käsitystään tii-
mitaidoista ja niiden kehittämisestä, vahvistamisesta ja parantamisen tarpeessa olevista 
osa-alueista. Edellä mainittujen lisäksi halusin kysyä jokaisen näkemystä yksilökeskus-
teluissa Ryhmäkodin tiimin ryhmädynamiikasta, sen toimivuudesta ja mahdollisista on-
gelmalliseksi koetuista kohdista.  
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Kehittämistyö kehittää ajattelua ja ammatillista osaamista niin, että siitä jää tapa työstää 
saman tyyppisiä hankkeita työelämässä tutkinnon suorittamisen jälkeenkin (Salonen, 
2013, 5). Tavoitteenani oli kirjoittaa tiimitaitojen kehittämisen käsikirja niin, että siitä olisi 
hyötyä mahdollisimman monelle Ryhmäkodissa työskentelevälle työntekijälle ja jatkossa 
sitä voitaisiin hieman muokkaamalla hyödyntää koko Aurinkosäätiön henkilökunnalle. 
Samalla toivon, että tiimitaitojen kehittämisen käsikirja tarjoaa ajatuksia, ideoita ja ym-
märtämisen työvälineitä kaikille sitä lukeville. 
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3 TIIMITAIDOT 
3.1 Tiimityön periaatteet 
Tiimityötä on määritelty sosiaali- ja terveydenhuollossa seuraavasti: Tiimityö on vuoro-
vaikutusta ja suhde kahden tai useamman terveydenhuollon ammattilaisen välillä, jotka 
ovat riippuvaisia toisistaan, jotta potilaat saavat tarvitsemaansa hoitoa (Eduardo & Frush 
2013, 5). Tiimi voidaan myös määritellä kiinteäksi ryhmäksi ihmisiä, joilla on yhteisesti 
sovittu päämäärä ja jossa jokaisella yksilöllä on oma osaamisensa ja roolinsa työssään. 
Nämä täydentävät toisten tiimin jäsenten osaamista ja rooleja siten, että päämäärä on 
yhdessä sovittu ja pelisääntöjä noudatetaan. (Heikkilä 2002, 16-19.) Työelämässä tii-
mejä voidaan perustaa hoitamaan jatkuvaa tehtävää tai toisaalta vain jotain rajattua teh-
tävää varten (Tilastokeskus 2017). Menestyäksemme tarvitsemme toisiamme. Hyvä yh-
teispeli syntyy, kun autamme ja kannustamme tiimissä toisiamme (Heikkilä 2002, 16-
19). Työyhteisössä on sekä hyviä että huonoja aikoja ja molempien kanssa on pystyttävä 
elämään. Kaikilla työpaikoilla on ristiriitoja, joiden käsittelyyn on hyvä valmistautua en-
nakkoon. (Laine & Salonen 2014, 6.) 
Tiimillä pitää olla johtaja, joka vastaa tuloksesta. Tiimillä pitää olla myös yksimielisyys 
tavoitteista ja selkeät yhteiset päämäärät sekä selvät ja tarkasti määritetyt roolit. Tiimin-
johtajalla/esimiehellä tulee olla myös valmiutta jakaa, niin fyysiset kuin henkisetkin re-
surssit. Lisäksi olisi hyvä olla tehokas ja toimiva sisäinen viestintä sekä yhtenäinen, päät-
täväinen ja intohimoinen henki. Kyky itsekritiikkiin ja keskusteleva tapa auttaa kanta-
maan yli vaikeiden aikojen sekä taito määrittää ja korjata omia virheitään. (Talouselämä 
2011.) Tiiminjohtajalla/esimiehellä, joka on itse innostunut ja haluaa saada muutkin mu-
kaan yhteiseen tekemiseen, on erittäin positiivinen vaikutus koko tiimin hyvinvoinnille. 
Kuitenkin jokaisella tiimin jäsenellä on oma vastuunsa kantaa kortensa kekoon yh-
teiseksi hyväksi. (Tuominen & Parviainen 2013, 12.) Tavallisen työyhteisön ja tiimin suu-
rin ero on se, että tiimit ovat itseohjautuvia ja niissä tehdään omaa toimintaa koskevia 
päätöksiä yhdessä. Vastuu nousee myös tärkeään asemaan tiimissä. Tavoitteita ei 
päätä esimies vaan tavoitteista päätetään yhdessä tiimin sisällä. (Salminen 2013, 24.) 
Työtiimissä on sekä sosiaalista kanssakäymistä että yhteenkuuluvuuden tunnetta. Toi-
miva työtiimi on laadukkaan työn ja työssä pysymisen edellytys. Omaa työtiimiään voi 
aina kehittää ja tehdä paremmaksi. Hyvässä työtiimissä ilmapiiri on avoin ja kannustava, 
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jolloin ongelmistakin on helpompi puhua. Tieto kulkee hyvin tiimin sisällä. Kaikilla on vai-
kutusmahdollisuudet omaan työhön ja tiimiinsä toimintaan. (Talentia 2017.) Kaikille yh-
teistä työn teossa on tiimi- ja vuorovaikutustaidot sekä kyky toimia erilaisten ihmisten 
kanssa. Työ edellyttää meiltä sitoutumista yhteistyöhön, yhteiskunnallisiin säädöksiin ja 
ammatillisiin arvoihin ja periaatteisiin. (Super 2017.) Työskentely tiimeissä edellyttää 
myös uusien valmiuksien ja taitojen omaksumista ja arvojen ja asenteiden tarkastelua. 
Tiimi määrätään ulkoapäin ja sille asetetaan yhteiset tavoitteet ja pelisäännöt. (Spiik 
1999, 32.) 
3.2 Tiimin rakentaminen muutoksessa 
Kuva 1. Tiimin rakentumisen eri vaiheet. 
 
 
 
(Esseepankki 2017). 
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Tiimityöskentelyn tärkein vaihe on tiimin rakentaminen, jota voidaan kutsua myös muo-
toutumisvaiheeksi. Onnistuminen vaatii paljon aikaa, paneutumista ja henkisiä voimava-
roja niin työorganisaatiolta kuin yksittäisiltä tiimin jäseniltäkin. Aloittavalla tiimillä tulisi olla 
aktiivinen johtaja. Ja hänen tehtävänään olisi ensisijaisesti mahdollistaa tiimin työnteki-
jöiden työskentely ja auttaa työntekijöitä eteenpäin. (Heikkilä 2002, 37.) Kehityskeskus-
teluista voi olla apua, koska keskustelut tarjoavat mahdollisuuden rakentaa organisaa-
tiolle yhteistä suuntaa, seurata sen etenemistä ja ymmärryksen kehittymistä ja tätä 
kautta johtaa prosessia entistä paremmin. Kehityskeskustelut ovat toimiva tapa sitouttaa 
koko henkilöstö rakentamaan yhteistä muutosta. (Työterveyslaitos 2015.) 
Tiimin perustamisvaiheessa myös tiimin kokoon on syytä kiinnittää huomiota. Tiimin tulisi 
olla riittävän pieni, jotta se voisi kokoontua helposti ja tarpeeksi usein. Vuorovaikutus on 
helpompaa silloin, kun tiimissä on sopivasti henkilöitä ja kaikki pystyvät olemaan aktiivi-
sesti mukana. Suuren tiimin ongelmana voi olla, että kaikki eivät saa tuotua omaa mieli-
pidettänsä esille. Tiimin kokoon vaikuttaa kuitenkin tiimin tehtävät ja päämäärä, mutta 
yleisesti ottaen sopivana henkilömääränä voidaan pitää 3-8 henkilöä. (Kopakkala 2011, 
59-85.) 
Tiimin muodostumisen ensimmäisen vaiheen ryhmässä eli muotoutuvassa ryhmässä 
(kuva 1) ihmisillä on erilaisia odotuksia ja käsityksiä, kun he tulevat uuteen ryhmään. 
Ensitapaamisissa käydään keskustelua asioista, joista ollaan varmasti yhtä mieltä, sillä 
kukaan ei halua tehdä virheitä. Ryhmän ohjaajalla on keskeinen asema ryhmän vetä-
jänä. Toisessa ryhmän vaiheessa eli rakentuvassa ryhmässä, jota voidaan kutsua myös 
pyrytysvaiheeksi, vuorovaikutus lisääntyy tutuksi tulon myötä. Pian muodostuu ryhmään 
pienempiä joukkoja, joissa ihmiset ovat samantapaisia ajatuksiltaan, iältään, koulutuk-
seltaan ja muilta yhdistäviltä tekijöiltään. Kolmas vaihe eli normiutumisvaihe alkaa ala-
ryhmien keskinäisen yhteistyön lisäämisestä. Tavoitteet ja menetelmät ovat silloin jo sel-
keät. Tällöin aletaan arvostaa toisen työtä, mikä lisää turvallisuutta. Epäluottamus ja kil-
pailu hälvenevät, ja esimies tuntee saavansa osansa tilanteesta. Neljäs vaihe, luova 
ryhmä eli tiimi, on tuottamisvaihe, ja se pystyy ilmaisemaan erimielisyyttä. Ryhmä tuntee 
toisensa niin hyvin, että osaa hakea tukea toisiltaan erilaisissa tilanteissa ja silloin se on 
valmis myös kehittymään. (Kopakkala 2011, 59–85.)  
Tiimit eivät voi kehittyä hetkessä työryhmistä tiimeiksi. On alettu puhua tiimin rakentami-
sesta (teambuilding) ja tiimin oppimisesta (teamlearning). Edellisten ansiosta pyritään 
siihen, että tiimin jäsenien välinen vuorovaikutus kehittyisi aidoksi tiimityöskentelyksi ja 
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tiimityöskentelyn todelliset hyödyt olisi mahdollista saavuttaa. Pelkkä yhdessä työsken-
tely ei takaa tiimin hyvyyttä, vaan tarvitaan ajan lisäksi koulutusta ja ohjausta. Toimin-
nasta on tehtävä selkeät sopimukset. Tiimin sisäiseen rakentamiseen kuuluu yhteisten, 
selkeiden tavoitteiden ja prioriteettien luominen sekä selkeyttää tiimin tehtävät, roolit, 
vastuualueet, normit ja päätöksentekoprosessit. Myös tutkiminen, arvioiminen ja kehittä-
minen sekä tiimin ihmissuhteisiin panostus ovat tiimin sisäistä rakentamista. (Isoherra-
nen ym. 2008, 131–132.) 
Muutos tiimissä voidaan pelkistetyimmin nähdä uutena tapana organisoida ja työsken-
nellä. Ketään ei voi pakottaa muutokseen, koska halu siihen täytyy löytää itse. Pieni po-
sitiivinenkin muutos vie oman aikansa. Tarvitsemme aikaa, tietoa ja tukea. Niiden avulla 
muutosinto voi kasvaa ja kehittyä. (Rauramo 2012, 15.) Työn sisällössä tapahtuneet 
muutokset saattavat heijastua työpaikan ihmissuhteisiin. Työntekijöiltä odotetaan hyvin-
kin nopeaa sopeutumista näihin muutoksiin, eikä välttämättä huomioida yksilön tarvetta 
rauhassa käydä läpi muutosprosessia. Yleisin ongelma tuntuu olevan kiire. Sama työ-
määrä hoidetaankin ehkä puolta pienemmällä henkilömäärällä kuin vaikkapa kymmenen 
vuotta sitten. Aikatauluja on kiristetty. Venyvät työpäivät ja tuplavuorot ovat tavallisia. 
(Kaivola 2003, 34.) 
Tiimityön muodostuminen mielekkääksi oppimisprosessiksi ei ole automaattista. Vaikka 
opimme työssämme jatkuvasti, emme kuitenkaan aina hyödynnä kokemuksiemme tar-
joamia mahdollisuuksia parhaalla mahdollisella tavalla. Tiimissä tapahtuva oppiminen 
jää usein pinnalliseksi reagoimiseksi, yrityksen ja erehdyksen varassa toimimiseksi. 
Huomamme, että toimintamme ei tuota haluttuja tuloksia. Kokeilemme jotain muuta ja 
kun löydämme toimivamman tavan, siirrymme siihen. (Alhanen ym. 2011, 29.) Työyh-
teisö voi hyödyntää pulmia kuitenkin kehittämisessä: 
1. Kirjataan ongelmallisia tilanteita työssä esimerkiksi viikon ajan. 
2. Käsitellään 1 -2 ongelmallista tilannetta kerrallaan, esim. viikkopalaverissa: 
Miten ongelma ilmeni arjessa? Miten ratkaistiin kyseisellä kerralla? Mistä laajemmasta 
organisaatiotason ilmiöstä ongelma mahdollisesti kertoo? Miten tiimi voi toimia, jotta vas-
taavat ongelmat vähenisivät jatkossa? 
3. Sovitaan miten kokeillaan uutta toimintatapaa. 
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4. Sovitaan milloin palataan asiaan. Arvioidaan kokeilua työntekijän ja tiimin näkökul-
masta. Kehitetään toimintatapaa yhdessä eteenpäin ja mietitään miten se leviäisi koko 
työyhteisössä. (TTL 2017.) 
3.3 Tiimityön haasteita 
Tiimistä on vaikeaa saada tehokasta, jos henkilömäärä tiimissä on liian suuri. Mitä suu-
rempi määrä henkilöitä tiimissä on, sitä vaikeampaa tiimin on hyödyntää jäsentensä yh-
teistyötä. Silloin tiimin jäsenten on vaikeampi osallistua tiimin toimintaan, tuntea ole-
vansa täysillä mukana ja pysyä sitoutuneina. Tiimin sisällä voi muodostua itsenäisiä ala-
ryhmiä, jolloin yhteys päätiimiin saattaa kadota. Tämä voi aiheuttaa erilaisia kilpailutilan-
teita tiimin sisällä. Tiimin jäsenten tehtävät ja roolit saattavat myös käydä epäselviksi, 
joka voi aiheuttaa hankaluuksia tiimin sisällä. Myös tiimin jäsenten kyky aistia tiimin il-
mapiiri ja toisten tiiminjäsenten mielialojen tunnistaminen heikkenevät, kommunikaatio 
vähenee ja tiimin ilmapiiri heikkenee. (Heikkilä 2002,54.) 
Tiimien toiminnan keskeisiä haasteita ovat tiimin rakenne ja dynamiikka. Ketkä kuuluvat 
tiimiin ja millaiset roolit eri henkilöillä siinä on? Mitä varten tiimi on olemassa ja mitkä ovat 
kunkin toimijan vastuut ja työtehtävät? Tuntevatko kaikki toiminta-ajatuksen, päämäärät 
ja pelisäännöt? Otetaanko kaikkien henkilöstöryhmien tarpeet tasapuolisesti huomioon 
ja ohjaako toiminnan päämäärä tehtyjä ratkaisuja? Voiko tiimissä sanoa aidosti mielipi-
teen ilman, että tarvitsee pelätä seurauksia? Riitelevätkö asiat vaiko ihmiset? (Peda 
2017.) 
Työpaikan ihmissuhteisiin vaikuttavat monet eri tekijät. Kiinnitämme helposti huomiota 
yksittäiseen asiaan tai henkilöön huomaamatta laajempaa kokonaisuuta. Toisaalta 
voimme katsoa vain ja ainoastaan laajempia kokonaisuuksia huomioimatta, miten ne 
ovat suhteessa yksittäiseen henkilöön. Jokainen työntekijä tuo tiimiinsä oman ainutlaa-
tuisen työpanoksensa. Tiimin jäsenenä ihminen on yksi ryhmän jäsen ja hänellä on tietty 
rooli hänen tehtäviensä mukaan. (Kaivola 2003, 12.) 
Tavallinen jokapäiväinen työelämä on ristiriitojen ja konfliktien kasvualusta. Välttämättä 
niiden puhkeamiseksi ei tarvita mitään erityistä. Riittää, kun on joukko ihmisiä, joilla on 
erilaisia mielipiteitä. Jos omaa kantaansa ei pysty sovittamaan muiden näkökulmiin eikä 
yhteistä keskustelua onnistuta käymään, on konflikti ehkä muhimassa. Erilaiset mielipi-
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teet työpaikalla ovat meille välttämättömiä, muuten kyky kyseenalaistaa ja kehittää toi-
mintaa saattaa hävitä. Ajattelutapojen erilaisuus on työyhteisölle tervettä ja tarpeellista-
kin. Jotta erilaisuutemme toimisi työyhteisön hyväksi, tarvitaan taitoa kuulla ja hyväksyä 
erilaiset näkökulmat sekä kykyä tehdä yhteisiä sopimuksia. (Laine & Salonen 2014, 9.) 
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4 TIIMITAITOJEN KEHITTÄMINEN 
4.1 Kehittyvä tiimi 
Ihminen tottuu helposti omiin, hyväksi todettuihin rutiineihinsa, sillä ne tuntuvat turvalli-
silta. Mukavuustasolle jämähtämisen sijaan tilaa pitäisi antaa uudistumiselle, sillä halu-
simme tai emme, toimintaympäristömme muuttuu. (Manka 2010, 23.) Pitääkin kysyä tii-
miltä: Millä välineillä, järjestelmillä, periaatteilla ja toimintatavoilla saamme tuloksen ai-
kaan? Minkälaisessa kokonaismuutoksessa nämä toiminnan osatekijät ovat? Työn arki 
on täynnä erilaisia pulmia, jotka estävät työn sujuvuutta ja rassaavat työyhteisöä. Lähtö-
kohta työn kehittämisessä on, että työhyvinvointia voidaan parhaiten edistää lisäämällä 
työntekijöiden ja työyhteisöjen aktiivista toimijuutta ja vaikutusmahdollisuuksia oman 
työnsä hallinnassa ja kehittämisessä. (TTL 2017.) 
Mitä kauemmin tiimi on toiminut yhdessä, sen hitsautuneempaa yhteistyön tulisi tiimissä 
olla. Tiiminvastaavan tehtävänä onkin huolehtia, että tiimin toiminta kehittyy perustehtä-
vän mukaisesti. Pelisääntöjen pitää olla samassa linjassa organisaation strategian, ar-
vojen ja toimintasuunnitelman kanssa. Pelisäännöissä määritellään tiimin perustehtävä 
ja se, miten perustehtävä toteutetaan. Tiimin jäsenten on tärkeää sopia toiminnan arvi-
oinnista ja säännöllisten tiimipalavereiden pitäminen onkin oiva arviointipaikka. Lisäksi 
on tärkeää sopia konkreettisista toimintatavoista ja jokaisen tiimin jäsenen omista vas-
tuualueista. (Spiik 2004, 133-137.) 
Tiimityön kehittäminen on systemaattista ja pitkäkestoista toimintatapojen eteenpäin vie-
mistä. Se vaatii kehittämiseen vahvasti uskovia ja sitä ylläpitäviä ammattilaisia. Tiimityön 
kehittämisessä on hyvä lähteä liikkeelle määrittelemällä tiimin nykyinen tila ja tutkia, mi-
ten tällä hetkellä toimitaan, mihin toimiminen perustuu ja mitä voidaan lähteä tavoittele-
maan. Tavoitteena pitäisi olla yhtenäisen arvopohjan rakentaminen, johon perustehtävä 
perustuu ja josta perustehtävää lähdetään kehittämään. Työn muuttuminen yhteiskun-
nallisten muutosten myötä edellyttää jatkuvaa arviointia ja tarpeiden kartoittamista. Uu-
det haasteet tulisi tunnistaa ja vastata niihin. (Spiik 2004, 133-137.) 
Tiimityö parhaimmillaan saa henkilöstön pohtimaan ja kyseenalaistamaan omaa työtään 
ja toimintamallien järkevyyttä jatkuvan vuorovaikutuksen avulla. Aina kun tiimiin tulee 
myös uusi jäsen, tiimin dynamiikka muuttuu ja tiimin tulisi hakea uutta toimintatapaa. 
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Tällöin on tärkeää, ettei heti anneta valmista toimintamallia vaan uuden henkilön vah-
vuuksia ja näkemyksiä otetaan tiimin käyttöön. Kun tiimissä syntyy vahvaa me- henkeä, 
johtaa jäsenten keskustelu ja yhteistyö positiivisiin asennemuutoksiin toisia jäseniä ja 
tiimin tehtäviä kohtaan. Ihminen tarvitsee heijastuspintoja eli muita ihmisiä, joiden pa-
lautteiden kautta näemme itsemme paremmin ihmisinä muiden joukossa. Hyvässä tii-
missä arvostetaan ja hyödynnetään ihmisten erilaisuutta ja silloin tiimissä on toisiaan 
täydentäviä taitoja. (Spiik 2004, 133-137.) 
Ihannetiimissä löytyy monenlaista ja laajaa osaamista, ajattelua, pohdiskelua, avointa 
keskustelua ja kriittistä suhtautumista. Erilaisuus voi synnyttää myös ristiriitoja ja siksi 
tiimin on jossain vaiheessa hyvä pohtia sitä, osaako tiimi käsitellä erilaisuuden aiheutta-
mia ongelmia ja ristiriitoja rakentavasti. Osaako tiimi luoda silloinkin hyvää ilmapiiriä ja 
me-henkeä erilaisuudesta huolimatta? Tunnistavatko kaikki omat ja jäsentensä arvot? 
Osaako tiimi toimia yhdessä, vaikka jäsenten arvostukset ovat erilaisia? Tiimin vastuun 
ymmärtäminen on keskeinen asia tiimityöskentelyssä. Se merkitsee oman käyttäytymi-
sen ohjaamista ja kontrolloimista. (Spiik 2004: 133 – 137.) 
Tiimityössä toimii erilaisia ja eri elämäntilanteissa olevia ihmisiä, joilla on hyvin erilaisia 
käsityksiä elämästä ja työstä. Joskus tiimissä on vaikeaa kohdata ja hyväksyä ihmisten 
erilaisia todellisuuksia ja erilaisten tavoitteiden väistämättömyyttä. Kaikkien työkaverei-
den kanssa ei tarvitse olla ystäviä, eikä kaikista tarvitse edes pitää, mutta kaikkien 
kanssa on tultava toimeen ja kyettävä keskustelemaan yhteisistä asioista tiimiyhtei-
sössä. (Pekkarinen 2008, 99.) Tiimissä tarvitaan myös ihmisiä, jotka ovat hyviä ongel-
manratkaisu- ja päätöksentekotehtävissä. Tiimille voi tulla eteen tilanteita, joissa on pys-
tyttävä näkemään edessä olevat ongelmat ja mahdollisuudet ja arvioimaan mahdolliset 
vaihtoehdot. Eteen voi tulla myös tilanteita, joissa kompromissi voi olla ainoa vaihtoehto. 
Kuitenkin ilman vuorovaikutustaitoja tiimi ei pysty saavuttamaan yhteisymmärrystä ja yh-
teistä päämäärää. Sen vuoksi tiimin pitää pystyä keskustelemaan esille tulevista ongel-
mista ja selvittämään yhdessä niihin parhaat ratkaisuehdotukset. (Pekkarinen 2008, 
124.) 
4.2 Tunteiden vaikutus tiimin vuorovaikutuksessa 
Ihmisten väliseen vuorovaikutukseen liittyvät aina tunteet. Tukahdutetut tunteet voivat 
kuitenkin aiheuttaa monenlaista pahaa olo työyhteisössä aina sairastumiseen saakka. 
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Kaikenlaiset tunteet kuuluvat kuitenkin jokaisen elämään. Jos käytämme tunne-elämäs-
sämme vain jompaakumpaa ääripäätä, kielteistä tai myönteistä, tukahdutamme jonkin 
tärkeän puolen kokonaan itsessämme. Emme ole enää kokonaisia ja tulemme hyvin vie-
raiksi itsellemme. Jokainen tiimin jäsen suhtautuu asioihin ja toimii omien tunteiden vä-
rittämän kokemuksen mukaan. Tiimin toimivuuden kannalta onkin erityisen tärkeää, ett-
eivät tunteet saa ylivaltaa. Tärkeää on oppia tunnistamaan ja nimeämään omia tuntei-
taan. Tukahdutetut tunteet ohjaavat useinkin tiedostamattamme toimintamme. Isotkin 
päätökset tehdään monesti tunteiden pohjalta, vaikka ne perusteltaisiin lopulta tosiasi-
oilla tai järkisyillä. (Kaivola 2003, 21.) 
Vuorovaikutus tarkoittaa sitä, että siihen osallistuvat ihmiset vuorotellen vaikuttavat toi-
siinsa. Vuorovaikutuksessa on vähintään kaksi osapuolta sekä sanomaa, joka kulkee 
ihmisten välillä. Oleellisia asioita vuorovaikutuksen onnistumisessa ovat, osaako toinen 
osapuoli lähettää sanoman ymmärrettävässä muodossa, kuunteleeko toinen osapuoli 
sanomaa ja kuuleeko hän sen ja miten se tulkitaan. Parhaimmillaan vuorovaikutus on 
toinen toisiltaan oppimista, jonka tavoitteena on näkemysten laajentaminen. Omaa mie-
lipidettään ei tarvitse muuttaa, mutta jo sen huomaaminen, että samasta asiasta voidaan 
ajatella ihan eri tavalla, on maailmankuvan laajentamista sekä oppimista. (Laine & Salo-
nen 2014, 99.) 
Avoimuus helpottaa vuorovaikutusta. Arvostamme kuitenkin yleisesti vähittäistä avoi-
muuden lisäystä. Jos joku haluaakin heti paljastaa itsestään kaiken, se voi tuntua kiusal-
lisesta. Monille myös tunteiden paljastiminen voi olla vaikeaa. (Ojanen 2011,128.) Kah-
den ihmisen välistä vuorovaikutusta voi verrata keinulautaan, jolloin kumpikin osapuoli 
on vuorollaan ylhäällä ja alhaalla. Oppiva vuorovaikutus edellyttää, että kumpikin osa-
puoli uskaltaa sanoa asiansa, kykenee kuuntelemaan ja haluaa myös tulla vaikutetuksi. 
Vuorovaikutusta ei voi olla, jos toinen osapuoli torjuu systemaattisesti kaiken, mitä toinen 
sanoo. (Tuominen & Parviainen 2013, 100.) Jos sanallinen ja sanoton viestintä ovat ris-
tiriidassa, voittaa yleensä sanaton viestintä (Haddington & Kääntä 2011, 13). 
Toisten tunteita ei pysty arvaamaan. Siksi on tärkeää sanoa ääneen, miltä itsestä mil-
loinkin tuntuu. Tunteiden jakaminen keskustelemalla voi myös helpottaa yhteistä työpai-
netta. Työyhteisössä on usein hyvinkin monenlaisissa elämänvaiheissa olevia ihmisiä. 
Juuri ensimmäiseen työpaikkaansa tullut ihminen saattaa elää voimakasta itsenäistymis-
vaihetta, ja tulevaisuus voi näyttää olevan täynnä mahdollisuuksia. Aikuisiän elämänvai-
heita voivat olla parisuhteen ja perheen perustaminen. Keski-ikäisenä kamppaillaan mo-
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nesti lasten murrosiän ongelmien kanssa, kannetaan ehkä huolta ikääntyvistä vanhem-
mista ja tehdään monenlaista inventaariota elämästä. Eläkeiän läheneminen voi herättää 
monenlaisia tunteita, kuten hartaasti odotettua tai vaikeutta luopua elämäntehtävästään. 
(Kaivola 2003, 22.) 
Työntekijä voi myös työstää omia henkilökohtaisia kriisejään.  Esimerkiksi avioero, oma 
tai läheisen ihmisen sairastuminen tai läheisen ihmisen kuolema ovat usein tilanteita, 
joihin ei voi mitenkään etukäteen varautua. Niiden työstäminen vaatii aikansa. Usein 
kuuleekin sanottavan, etteivät yksityisasiat kuulu työpaikalle. Ihminen on kuitenkin niin 
kokonaisvaltainen olento, että rajaa on monesti vaikea vetää. Joskus työaikaa kuluu 
omien asioiden selvittämiseen. Parhaimmillaan työyhteisö voi kuitenkin tukea jäsentensä 
selviytymistä elämän kehitys-tehtävistä tai äkillisistä kriiseistä tukemalla. Monet ovat ko-
keneet riittäväksi jo sen, että työpaikalla on voinut ääneen mainita omasta tilanteestaan 
tarvitsematta salata tai peitellä asioita. Hyvä työyhteisö osaa myös tarvittaessa kannus-
taa ihmistä hakemaan ulkopuolista apua.  (Kaivola 2003, 23-24.) 
4.3 Toiminnalliset menetelmät tiimitaitojen kehittämiseen 
Taitavasti käytettynä toiminnalliset menetelmät rikastuttavat reflektointia monin eri ta-
voin. Niiden avulla voivat ohjattavat tutkia kokemuksiaan niin tiimityöstä kuin työtilan-
teista. Parhaimmillaan ne muuttuvat ja laajentavat meidän kaikkien kokemuskenttää. 
Toiminnallisten menetelmien käytöstä täytyy aina olla yhteisymmärrys ohjattavien 
kanssa eli heidän on ymmärrettävä ja hyväksyttävä, mitä tehdään ja miksi. (Alhanen ym. 
2011, 112.)  
Toiminnalliset keholliset harjoitukset kehittävät vuorovaikutusta ja luottamusta ryh-
mässä. Ne sopivat ryhmäprosessin eri vaiheisiin. Alussa keholliset menetelmät tukevat 
ryhmäytymistä ja tutustumista ryhmäläisiin, myöhemmin niiden avulla voidaan tukea ja 
laajentaa ryhmäkerran teeman käsittelyä. Liikkuminen lisää uutta ajattelua. Moniin har-
joituksiin liittyy myös huumoria ja leikkisyyttä. Leikkisyys on vaativuuden vastavoima. 
Vaativuus puolestaan ylläpitää monenlaista oireilua, kuten jännittämistä ja stressiä. Me-
netelmät tuovat kehollista tietoa itsestä. Lisäksi ne lisäävät ammattilaisten hyvinvointia 
ja jaksamista työssä. (TurkuAmk 2017.) 
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Symbolisilla toiminnallisilla menetelmillä tarkoitetaan erilaisia kuvia tai esineitä, joille oh-
jattavat antavat sanoillaan merkityksiä. Monesti ohjaajat voivat käyttää kuvakortteja esi-
merkiksi pieniä esineitä, jääkaappimagneetteja, erilaisia luonnon elementtejä tai sitten 
voidaan hyödyntää ohjaustilan esineistöä ja kalustoa. Ehkä tavallisin symbolien käyttö-
tapa on pyytää ohjattavaa valitsemaan tavaroiden tai kuvien joukosta yksi juttu, joka ku-
vaa hänen kokemustaan kyseessä olevaan asiaan. Ohjattava voi tuottaa myös useita 
kokemustaan kuvaavia symboleita. Jokainen saa vuorollaan kertoa valitsemilleen esi-
neille antamistaan merkityksistä. (Alhanen ym. 2011, 114.) 
Toiminnallisista menetelmistä luovat ilmaisut ja taide-elämykset kehittävät itsetunte-
musta ja kykyä ymmärtää myös muita ja eläytyä heidän asemaansa. Vuorovaikutteinen 
työ edellyttää paitsi ymmärrystä myös kykyä kestää ihmissuhdekuormitusta ja purkaa 
jännitteitä rakentavalla tavalla. Taidepainotteisin keinoin voidaan vahvistaa stressinhal-
lintaa ja löytää luovia voimavaroja sekä mielekkyyttä työhön vaikeissakin tilanteissa, 
mikä näkyy työuupumuksen vähenemisenä ja työkyvyn kohenemisena. (Theorell 
ym.,1998.) Mindfulness sekä jooga ovat myöskin tasapainottavia ja rauhoittavia toimin-
nallisia menetelmiä, jotka keskittyvät niin ikään mieleen ja sitä kautta (Selby 2009, 40). 
Vuorovaikutuksellinen kirjallisuusterapian neliportainen prosessi on: a) tunnistaminen, b) 
tarkastelu, c) liittäminen eli rinnakkain asettaminen ja d) omaan elämään soveltaminen / 
tiimin arkeen soveltaminen. Käytännössä tiimin jäsen lukee tekstiä ja tunnistaa siinä tut-
tua. Teksti voi olla sovellettuna monenlaisesta eri tilanteen vaativasta materiaalista.  Sen 
jälkeen eritellään tekstiä, pohdiskellaan puhumalla ja/tai kirjoittamalla yksin tai tiimin 
kanssa. Teksti voidaan sen jälkeen purkaa pieniksi osiksi tai sanoiksi. Uuden oivallus voi 
syntyä ja se liittyy usein minuuteen. Käyttäytyminen arkielämässä voi muuttua ja esimer-
kiksi tiimin jäsen ei hermostu yhtä helposti kuin ennen. Kaikki neljä vaihetta ei kuitenkaan 
aina toteudu. Useita vaihtoehtoja voi olla meneillään yhtä aikaa. Osallistujan ei kuiten-
kaan tarvitse olla tietoinen vaiheista. Ohjaaja saattaa havaita ja hyödyntää niitä ohjaa-
misessaan. (TurkuAMK 2011.) 
Toiminnallisten menetelmien avulla voidaan purkaa myös pulmatilanteita, joita voidaan 
kirjoittaa liimalapuille ja sijoittaa laput nelikenttään sen mukaan ovatko ne tuttuja niin 
sanottuja ikuisuusongelmia vai uudenlaisia pulmia. Entä esiintyvätkö pulmat harvoin, vai 
ovatko ne toistuvia tai jopa lisääntyviä? Erityisesti uudenlaiset, viime aikoina lisääntyneet 
pulmat voivat kertoa siitä, että jokin toiminnassa, asiakkaan tarpeissa, työvälineissä tai 
muussa työhön vaikuttavassa tekijässä on muuttunut, ja että tarvitaan erityisiä kehitys-
toimia. Nelikentän osat voidaan nimetä uudelleen omalle työyhteisölle sopiviksi. Toinen 
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ulottuvuus voi kuvata esimerkiksi sitä, liittyykö ongelma työryhmän sisäiseen yhteistyö-
hön, vai yhteistyöhön muiden yksiköiden tai asiakkaan kanssa. Kun pulmatilanteet sijoi-
tetaan yhdessä nelikenttään, voi samalla keskustella ja pohtia niiden syitä ja mahdollisia 
ratkaisuja. (TTL 2017.) 
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5 KEHITTÄMISTYÖN TOTEUTTAMINEN 
5.1 Kehittämishankkeen vaiheet 
Kehittämistyön tekemisen malli on Kari Salosen esittämä konstruktivistinen kehittämis-
malli. Konstruktivistinen malli sisältää seuraavat osa-alueet: kehittämistyön huolellinen 
suunnittelu, hankkeen kaikkien vaiheiden määritteleminen, toiminnan aikana oppiminen, 
osallisuuden painottaminen sekä tutkimuksellisen kehittämisotteen käyttäminen. Kaiken 
perustana on riittävä ymmärrys koko kehittämistoimintaan liittyvistä menetelmistä ja näi-
den menetelmien hallinta. Konstruktivistisessa mallissa myös yhteisöllinen ja osallistava 
näkökulma sekä sosiopedagoginen lähestymistapa työskentelyyn nähdään huomatta-
van tärkeänä. (Salonen 2013, 16). 
Toiminnallisessa kehittämistyössä tehdään yleensä joku tuotos, joka voi olla esimerkiksi 
käsikirja. Toiminta, siis tuotokseen tähtäävä kehittäminen, edellyttää eri vaiheissa mu-
kana olevia toimijoita. (Salonen 2013, 5-6.) Toimijat kehittämistyössäni olivat Ryhmäko-
din kaikki kuusi työntekijää sekä Palvelupäällikkö ja psykologi-työnohjaaja. Työskentely 
kaikkien edellä mainittujen tahojen kanssa syventyi kehittämistyön edetessä. On pitänyt 
luoda uusia toimivia tiimitaitoja, joka oli suora jatkumo jo alkaneen muutosvalmennuksen 
tueksi. 
Jaan kehittämistyöni seitsemään eri vaiheeseen Salosen muotoileman konstruktiivisen 
mallin mukaan: 1. Aloitusvaihe, joka on kehittämistyön liikkeelle paneva voima. 2. Suun-
nitteluvaihe, jossa tehdään työstä kirjallinen kehittämissuunnitelma. 3. esivaihe, jolloin 
siirrytään siihen ympäristöön, jossa varsinainen työskentely toteutuu.  4. työstövaihe, on 
kehittämistyön toiseksi tärkein vaihe suunnitteluvaiheen jälkeen. Siinä realisoituvat kaikki 
kehittämistyön osatekijät: toimijat ja mitä he tekevät ja mikä on heidän roolinsa, vas-
tuunsa ja sitoutumisensa. 5. tarkistusvaihe, jossa toimijat arvioivat yhdessä syntynyttä 
tuotosta. 6. viimeistelyvaihe, joka työllistää siksi, että siinä on viimeisteltävänä sekä tuo-
tos että kehittämisraportti. 7. valmis tuotos, joka on kehittämistyön tuloksena syntynyt 
jokin konkreettinen tuote: esimerkiksi malli, kuvaus, opas, käsikirja, esite, toimintapäivä 
tai kansio. (Salonen 2013, 16-19.) Vaiheet menevät aikataulun vuoksi osittain lomittain 
ja päällekkäin. 
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Kuva 2. Kehittämistyön vaiheet. 
 
 
 
                                           
ALOITUSVAIHE tammikuu 2017: Kehittämistyön ideointia 
toimeksiantajan kanssa.
ALOITUSVAIHE helmikuu 2017: Aiheen esitteleminen 
toimeksiantajalle. 
SUUNNITTELUVAIHE maaliskuu 2017: Aiheeseen 
orientoituminen toimeksiantajan kanssa sekä tietoperustaan 
tutustumista.
ESIVAIHE huhtikuu 2017: Yksilö- ja ryhmäkeskustelut.
TYÖSTÄVAIHE huhtikuu 2017: Ensimmäinen kehittämisiltapäivä. 
TYÖSTÖVAIHE toukokuu 2017: Toinen kehittämisiltapäivä.
TARKISTUSVAIHE kesäkuu  2017: Tietoperustan tarkistamista.
VIIMEISTELY VAIHE heinäkuu 2017: Käsikirjan ensimmäinen versio 
valmistumassa ja henkilökohtainen keskustelu toimeksiantajan kanssa, 
tarkentunut tietoperusta.
VIIMEISTELY VAIHE elokuu 2017: Palaute käsikirjaan toimeksiantajalta. 
Palaveri. Käsikirjan tarkistus ja viimeistelyä.
Valmis tuotos syyskuu 2017: Tiimitaitojen kehittämisen käsikirja 
valmis.
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5.2 Kehittämistyön eteneminen 
Tämän kappaleen tarkoituksena on kuvata yksityiskohtaisemmin kehittämistyöni vaiheita 
esittämäni taulukon (Kuva 2) mukaisesti. 
Aihe kehittämistyöhöni aukesi esimiestyöharjoitteluni aikana Naantalin Aurinkosäätiön 
Ryhmäkodille. Siellä oli aloitettu muutosvalmennus Psykologi-työnohjaaja johdolla 
vuonna 2015 ja kehittämistyöni oli selkeä jatkumo siihen tiimitaitojen kehittämisen osalta. 
Palvelupäällikkö piti erityisen hyvänä seikkana kehittää tiimitaitoja, koska työyhteisö oli 
jo kokenut muutoksia tiimissään nyt ja myös tulevaisuudessa. Siksikin hyvien tiimitaitojen 
kehittäminen oli paikallaan. Tiesin jo heti alussa miksi ja kenelle tiimitaitojen kehittämisen 
käsikirjan tekisin. 
Aloitusvaihe on kehittämistyön liikkeelle paneva voima. Aloitusvaihe sisältää ilmaisun 
kehittämistarpeen, alustavan kehittämistehtävän, toimintaympäristön sekä ajatuksen 
mukana olevista toimijoista. Tämä kaikki linjaa tulevan kehittämishankkeen suuntaan. 
(Salonen 2013, 16.) Aloitusvaiheessa Aurinkosäätiössä oli ideaseminaari tammikuussa 
2017, jossa mukana oli Palvelupäällikkö sekä psykologi-työnohjaaja. Sain valtavasti tie-
toa ja informaatiota tulevasta kehittämistyöstäni ja siitä lähti kehittämistyöni liikkeelle pa-
neva voima. Vielä samaisena tammi-helmikuun vaihteessa esittelin tulevan hankkeeni 
raamit toimeksiantajalleni. 
Jatkoin kehittämistyöni suunnittelua sekä sisäistämistä tulevaan. Materiaalin runsaus yl-
lätti minut ja työstin saman aikaisesti sekä tietoperustaa, että yksilö- ja ryhmä keskuste-
luihin valmistautumista, että kehittämisiltapäivien pohjaa. Ryhmäkodin työtiimille kerroin 
kehittämistyöstäni maaliskuun alussa 2017, ja maaliskuun lopussa oli jo kyselyidenkin 
palautus. Tarkoitus kyselyllä oli saada yleisvaikutelma Ryhmäkodin henkilökunnan tiimi-
taidoista, vuorovaikutustaidoista sekä työssä jaksamisesta. 
Sen jälkeen varsinainen runko alkoi muodostua ja siitä lähti yksilö- ja ryhmäkeskustelut 
alkuun, sekä kehittämisiltapäivien varsinainen suunnittelu. Kehittämistyöprosessin ai-
kana kehittämistyöni nimi ja aiheen tarkentuminen tuntuivat olevan muutostilassa lähes 
koko ajan. Apuna minulla oli koko prosessin aikana Palvelupäällikkö sekä psykologi-
työnohjaaja. Halusin heiltä tarkistaa tehtävän kuvaani vastaamaan Aurinkosäätiön Ryh-
mäkodin tarpeita. Se vastasikin heidän mielestään juuri Ryhmäkodin henkilökunnan tar-
peita kehittää tiimityöskentelyä sekä oli selkeä jatkumo muutosvalmennukselle. 
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Huhti- ja toukokuussa toteutettiin kehittämisiltapäivät Aurinkosäätiön Ryhmäkodin hen-
kilökunnalle. Esivaihe- sekä työstövaihe menivät osittain lomittain. Keräsin iltapäivien jäl-
keen myös palautekyselyn, jonka jälkeen pääsin työstämään lopullista versiota kehittä-
mistyön tietoperustaan sekä varsinaista tiimitaitojen kehittämisen käsikirjaa. Kehittämisil-
tapäivien tarkat tehtävät ja päivien rungot on kuvattu tiimitaitojen kehittämisen käsikir-
jassa. 
Ensimmäiseen kehittämisiltapäivään osallistui yhtä lukuun ottamatta (sairastuminen) 
koko Ryhmäkodin henkilökunta. Teemana oli tiimitaitojen parantaminen sekä vuorovai-
kutuksen lisääminen Ryhmäkodin työtiimissä. Erityisesti kyselyssä sekä yksilöhaastatte-
luissa tuli ilmi kriittisen reflektion vaikeus sekä palautteen antaminen. Toisessa iltapäi-
vässä runko muodostui case-tehtävän pariin, jossa eläytyminen toisen asemaan oli pää-
asiassa. Iltapäivissä kävimme läpi myös SWOT-analyysiä eli nelikenttää, jossa kuvattiin 
tiimiin vahvuudet, heikkoudet, uhat ja mahdollisuudet ylös paperille. Olimme sopineet 
Palvelupäällikön kanssa, että tiimiä tultaisiin kehittämään myös jatkossa ja nelikenttää 
tultaisiin työstämään tulevaisuudessa niin, että sen kaikki osa-alueet olisivat mahdolli-
simman tasapainossa keskenään. Tämän aika on kuitenkin vasta tulevaisuudessa, jol-
loin olen Ryhmäkodin tiimivastaavana.  
Työstövaiheessa toukokuun lopulla meillä oli vielä pienimuotoinen ryhmäkeskustelu 
Ryhmäkodissa. Aiheena oli tiimitaitojen kehittyminen sekä ongelmaksi koetut vuorovai-
kutustaidot sekä palautteen antaminen ja vastaanottaminen. Samalla ideoin jatkoa tule-
vaisuudelle mind mappiini. Tietoperustaa täydensin samalla ja muutin koko ajan lähem-
mäs kehittämistyötäni vastaavaksi. Muistiinpanoillani ja ranskalaisilla viivoillani oli suo-
rastaan merkittävä osuus kehittämistyön syntymiseen. Lisäksi toimeksiantajani pyysi 
ideoimaan niistä suuntaa myös tulevaisuudelle, koska koki ranskalaisten viivojen osuu-
den tärkeäksi muistinvirkistykseksi minulle. Nyt kaikki oli siis paperilla odottamassa 
vuotta 2018. 
Tarkistusvaiheessa kävin vielä neuvottelua toimeksiantajan kanssa, jotta tiimitaitojen ke-
hittämisen käsikirja vastaisi Aurinkosäätiön odotuksia mahdollisimman hyvin. Lisäksi 
suunnittelin tiimitaitojen kehittämisen käsikirjan visuaalista ulkonäköä ja lisäsin siihen 
Aurinkosäätiön logon. Tietoperusta vaati myös hieomista kaiken muun lisäksi. Tarkistus- 
ja viimeistely vaihe kulkivat käsikädessä ja lomittain ja palaverit toimeksiantajan kanssa 
selkeyttivät sisältöä tarkemmaksi. Viimeistelyvaiheessa sain palautetta toimeksianta-
jalta, joka totesi käsikirjan Aurinkosäätiön Ryhmäkodille sopivaksi. Ja tarkistuksen jäl-
keen totesin, että kehittämisen käsikirja oli vihdoin valmiina. 
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5.3 Kehittämismenetelmät 
Usein kehittäminen perustellaan muuttuneella toimintaympäristöllä. Kehitystyön avulla 
pyritään luomaan käytännöllistä toimintaa, jonka tavoitteena on parantaa esimerkiksi pal-
veluja. (Toikko & Rantanen 2009, 18-20.) Kehittämistyössä tutkimusmenetelmillä pyri-
tään turvaamaan saadun tiedon laatu ja luotettavuus eikä kerättyä tietoa ole välttämä-
töntä analysoida yhtä tarkasti kuin tutkimuksissa. Tutkimukselliset lähestymistavat jaotel-
laan kvalitatiiviseen eli laadulliseen sekä kvantitatiiviseen eli määrälliseen tutkimukseen. 
(Vilkka & Airaksinen 2003, 58.)  
Yhtenä kehittämismenetelmänä käytin Ryhmäkodin henkilökunnalle yksilökeskustelua. 
Sen tarkoituksena oli kartoittaa jokaisen Ryhmäkodin tiiminjäsenen oma näkemys hänen 
omista tiimitaidoistaan sekä tiimitaitojen kehittämisen tarpeista. Haastattelumenetel-
mänä voi olla esimerkiksi yksilö- tai ryhmäkeskustelu. (Hirsijärvi & Hurme 2000, 61.) 
Keskustelut ja arvioinnit (reflektointi) eli dialoginen keskustelu voi olla myös menetelmä 
(Salonen 2013, 22). Dialoginen keskustelu toimi myös yhtenä menetelmänä varsinkin 
ryhmäkeskusteluissa, joissa jokainen sai tuoda mielipiteensä vapaasti esille. Käytin 
suunnitteluun myös kyselyä, jonka tavoitteena oli luoda runko kehittämisiltapäiviin yksi-
lökeskustelun lisäksi sekä toimia tiedonhakumenetelmänä. Kyselyiden analysoinnin 
sekä yksilökeskustelujen jälkeen oli kehittämisiltapäivien runko valmiina. 
Ryhmähaastattelussa Ryhmäkodin tiimin jäsenten keskinäinen vuorovaikutus koettiin 
tärkeäksi (Toikko & Rantanen 2009, 21). Ryhmäkeskustelu oli kehittämisiltapäivien jäl-
keen. Sen tarkoituksena olikin keskustella kehittämisiltapäivistä nousseisiin kysymyksiin, 
kuten palautteen antaminen ja saamisen vaikeus. Lisäksi ryhmäkeskustelujen tarkoituk-
sena oli ideoida myös tulevia kehittämisiltapäiviä ja varsinkin keskusteluissa nousseisiin 
kehittämiskohteiksi koettuihin asioihin, kuten saattohoito tilanteet. Tulevissa kehittämisil-
tapäivissä vuonna 2018 tullaan puuttumaan saattohoito-tilanteisiin ainakin case-tehtä-
vien avulla. Toisen asemaan asettumisen kokivat kaikki Ryhmäkodin tiiminjäsenet erit-
täin tärkeäksi. Saattohoidossa on tärkeää osoittaa empaattinen työote asukkaiden sekä 
omaisten kanssa työskenneltäessä, sekä samalla suojata oma psyykkinen hyvinvointi.  
Toimeksiantajan kanssa olin sopinut, että ottaisin käyttööni SWOT-analyysin eli neliken-
tän. SWOT tulee englannin kielisistä sanoista Strengths (vahvuudet), Weaknesses (heik-
koudet), Opportunities (mahdollisuudet) sekä Threats (uhat). Tarkoituksena SWOT-ana-
lyysissä eli nelikentässä on hahmottaa, mitkä riskejä ja hyviä puolia on työskentelyssä 
sekä miten niitä mahdollisesti voitaisiin tulevaisuudessa kehittää. SWOT-analyysi on 
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hyödyllinen kehitysmenetelmä silloin, kun analysoidaan työskentely- ja toimintaympäris-
töä kokonaisuutena. (Opetushallitus 2017.) Toimeksiantajani kanssa sovimme, että 
SWOT-analyysia avattaisiin enemmän tulevaisuudessa, alkaen vuonna 2018 kehittä-
misiltapäivissä. Vahvuuksina todettiin pieni tiimi, joka samalla todettiin heikkoudeksi. Yk-
sin työskentelyssä nähtiin myös vahvuuksia samoin kuin heikkouksia. Lisäksi kiire nousi 
SWOT-analyysissa selvästi esiin sekä työn huono organisointi koettiin sekä heikkou-
deksi, että uhkaksi. Hyvä tiiminvälinen henki koettiin selkeäksi vahvuudeksi. Vastakoh-
tana koettiin taas tunteet, jotka nousivat ajoittain voimakkaastikin esille tiimityössä. Tu-
levaisuudessa kehittämisiltapäivissä 2018 tullaan avaamaan jokainen SWOT-analyysin 
tuoma kohta uudelleen. 
Työpajaan koulussa osallistui ohjaava opettajamme sekä sosionomiopiskelijoita. Pien-
ryhmässä sai hyvin apua runsaaseen materiaaliin, rajauksia aiheeseensa, suunnittelu 
apua sekä hyvin vertaispalautetta sekä tukea. Uusien näkökulmien ottaminen omaan 
aiheeseen auttoi huomattavasti eteenpäin kehittämistyössäni. Toimeksiantajalta sain 
apua käsikirjan visuaaliseen ulkoasuun ja toiveena oli käyttää Aurinkosäätiön omaa lo-
goa, joka onkin hyvin esillä tiimitaitojen käsikirjassa. 
Kehittämisiltapäivissä käytin narratiivisia (kertomuksellisia) menetelmiä kirjallisuustera-
pian muodossa. Siinä otettiin haltuun menetelmää tarinan, kirjoittamisen ja reflektoinnin 
muodossa. Kirjallisuusterapiassa hyödynnetään kirjoittamista ja valmista aineistoa, ku-
ten jo kirjoitettua materiaalia vuorovaikutuksessa. Ryhmäkodin tiiminjäsenet saivat val-
miiksi kirjoitetun tekstin ja muutamia minuutteja aikaa alleviivata tärkeäksi kokemiaan 
sanoja toimivasta tiimistä. Tämän jälkeen tiimi yhdessä mietti muutaman sanan, jotka he 
kirjasivat yhdessä paperille ja allekirjoittivat sen. Sanoihin mennään tulevaisuudessa si-
sälle Ben Furmanin kirjoittaman kirjan tuplatähden avulla. Siinä sanoihin mennään si-
sälle sekä selvitetään, miten erilaisesti esimerkiksi sana kiire ymmärretään. 
MeWeUs-menetelmä-aktivoi koko tiimiä. Käytin Ryhmäkodin henkilökunnalle työväli-
neenä paperia / kyniä/ seinää / taulua. Menetelmä on hyvin yksinkertainen ja helppo 
toteuttaa. Työskentelyvaiheita on kolme: yksilötyöskentely, jossa jokainen miettii itsek-
seen ideoita rauhassa pohtien ja kooten omia ideoitaan paperille. Näin on helpompi osal-
listua seuraavaan vaiheeseen, joka on pienryhmätyöskentely. Pienryhmissä jokaisen 
ajatukset kasataan yhteen esimerkiksi postit-lapuille. (Esseepankki 2017.) Käytin pro-
sessin aikana apuna myös mind-mappia, johon luonnostelin prosessin kulkua sekä 
avainsanoja ja kysymyksiä työstäni. Prosessin aikana muistiviholla oli suuri merkitys 
koko kehittämistyö prosessissa. 
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6 KEHITTÄMISTYÖN TULOKSET 
6.1 Tiimitaitojen kehittämisen käsikirja 
Tiimitaitojen kehittämisen käsikirjan tarkoituksena oli parantaa Ryhmäkodin henkilökun-
nan tiimitaito- ja vuorovaikutustaitoja sekä työssäjaksamista toiminnallisten menetelmien 
avulla. Käsikirja soveltuu parhaiten pieneen tiimiin, jossa on mahdollista huomioida jo-
kainen yksilötasolla. Käsikirjassa olevia tehtäviä mukaillen sitä voidaan kuitenkin hyö-
dyntää monen kokoisissa tiimeissä. 
Tiimitaitojen käsikirjassa on kuvattu iltapäivät tarkasti tehtävä kerrallaan. Tehtävien yh-
tenä tarkoituksena oli herättää Ryhmäkodin henkilökunta reflektoimaan omaa toimin-
taansa, jonka toimeksiantaja oli kokenut ongelmalliseksi. Kehittämisiltapäivät auttoivat 
henkilökuntaa kohtaamaan jokapäiväisiä tiiminvälisiä haasteita paremmin ja ongelmia 
pystyttiin ratkaisemaan helpommin. Tämä helpotti myös muutosvalmennusta, joka ei kä-
sittele suoranaisesti tiimitaitoja, vaikka siinä tiimitaidot ovat useasti nousseet keskiöön. 
Lisäksi esille nousi erilaisia yksittäisiä aiheita, kuten kiire ja työn huono organisoiminen. 
Näihin aiheisiin tullaan palaamaan kehittämisiltapäivillä 2018.  
Kysely lomakkeet oli tehty havainnollistamaan yksilö- ja ryhmä keskustelujen kulku mah-
dollisimman tarkkaan, mutta siihen on jätetty vara muokata kyselyt vastaavanlaisille 
osastoille sopiviksi. Kyselyt avasivat Ryhmäkodin tilannetta hyvin sekä niiden perusteella 
oli hyvä lähteä suunnittelemaan kehittämisiltapäiviä. Parantamalla tiimitaitoja paranne-
taan samalla vuorovaikutustaitoja sekä työssä jaksamista. Jokainen Ryhmäkodin tiimin-
jäsen täytti kyselyn ja se palautettiin minulle suljetussa kirjekuoressa. Tulosten proses-
sointi oli mielenkiintoista ja analysoinnin jälkeen tuhosin vastauslomakkeet silppurissa. 
Mind map-tyylisen päiväkirjan avulla tein muistiinpanoja. Päiväkirjaan voi kirjata itselleen 
havaintoja, pohdintoja, ideoita sekä kommentteja tiimin jäseniltä (Hirsijärvi & Hurme 
2000, 45). 
Käsikirjasta saadaan luotettava, kun laadinnassa on selkeästi huomioitu lähdekritiikki 
sekä perustelu siitä, mistä tieto on saatu. Kehittämistyössä perustellaan käsikirjan laa-
dinnan kannalta tehdyt ratkaisut ja kerrotaan, mistä ja miten tieto on saatu. (Vilkka & 
Airaksinen 2003, 52.) Käsikirja sopii eritoten Aurinkosäätiön käyttöön, mutta pienin muu-
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toksin se palvelee myös muita samankaltaisia osastoja. Käsikirjan tarkoitus on olla mah-
dollisimman selkeä, mutta samalla tarjota lukijalleen mukava informatiivinen lukukoke-
mus. 
Kirjallisuusterapia-lomaketta voidaan hyödyntää tilanteen ja tarpeen mukaan ja siitä voi 
muokata jokaiseen iltapäivään halutessaan eriteemoin olevan tekstin. Teksti kannattaa 
valita tiimille sopivaksi sekä samalla huomioida tekstin kokonaisuus. Mindfulness harjoi-
tuksista on pohja, jota voi myös muokata erilaisten tiimien tarpeisiin sopivaksi. Ryhmä-
kodin tiiminjäsenille se sopi hyvin lopuksi ja toimi ajatuksia kokoavaksi harjoitteeksi sekä 
keinoksi rauhoittua. 
Case tehtäväksi kannattaa valita aidon tuntuinen työtilanne, jolloin esiin voi nousta useita 
erilaisia ongelmaksi koettuja tapahtumia kyseisen työtilanteen hoidossa. Case-tehtävien 
suunnitteluun kannattaa varata aikaa, koska mitä elävämpi tilanne on, sitä paremmin 
yksilöt jaksavat keskittyä tehtävän kulkuun. Käsikirjassa on yksi valmis malli, jota voi 
muokata jokaisen tiimin omiin tarpeisiin sopivaksi. Myös purkuun kannattaa varata hyvin 
aikaa. Silloin on hyvä keskustella mitä tunteita ja mahdollisia uusia toimintatapoja tilanne 
herätti. 
Nelikenttä-lomakkeen eli SWOT-analyysin avulla tunnistetaan yrityksen vahvuudet, heik-
koudet, mahdollisuudet ja uhkat. Ne kootaan nelikenttään, jota voi käyttää kaikissa työ-
yhteisössä tiimityötä parantamaan. Jokainen tiiminjäsen voi kirjoittaa ensin itsenäisesti 
kokemansa tiimin vahvuudet, heikkoudet, mahdollisuudet sekä uhkat. Sen jälkeen neli-
kenttä puretaan yhdessä tiiminä. Vahvuudet, heikkoudet, uhat ja mahdollisuus – neli-
kenttä antaa hyvän kokonaiskuvan tiimistä sekä sen kehityskohteista. Ryhmäkodin ke-
hittämiskohteet kirjattiin ylös, kuten saattohoidon kehittäminen. Sen pariin on tarkoitus 
palata kehittämistyöni valmistumisen jälkeen vuoden 2018 tammikuusta alkaen. 
 
6.2 Tiimitaitojen arviointi- ja kehittämissuunnitelma 
 
Tiimitaitojen kehittämisen käsikirjan työprosessia motivoi se, että Ryhmäkodille oli aloi-
tettu muutosvalmennus prosessi psykologi-työnohjaajan vetämänä vuonna 2015 ja se 
jatkuu myös tulevaisuudessa. Toimeksiantajan toive tiimitaidoista sekä vuorovaikutuk-
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sesta otettiin kehittämishankkeekseni ja sitä lähdin työstämään vuoden 2017 alusta. Ar-
viointi- ja kehittämissuunnitelma on osa kehittämistyötäni ja käsikirja on nähtävillä liit-
teessä 1. 
Prosessi arviointi- ja kehittämissuunnitelmalle eteni, kun ehdotin Palvelupäällikölle Ryh-
mäkodin kehittämisestä, joka tukisi psykologi-työnohjaajan muutosvalmennusta, joka se-
kin pohjautuu toiminnallisille menetelmille, mutta ei pureudu tiimitaitoihin. Kyseinen kä-
sikirja tuntui sopivan Ryhmäkodille hyvin.   
Kehittämissuunnitelman yhdeksi osa-alueeksi haluttiin SWOT-analyysi eli nelikenttä, 
jossa nyt kartoitettiin vahvuudet, heikkoudet, mahdollisuudet ja uhkat. Tulevaisuudessa 
niihin tullaan varaamaan aikaa sekä miettimään tiimissä ratkaisukeinoja. Toimeksiantaja 
toivoi, että SWOT-analyysia käytettäisiin vuosittain ja toiveena oli, että tulevaisuudessa 
analyysin kaikki osa-alueet olisivat tasapainossa. Kehittämiskohteet varsinkin uhkista 
sekä heikkouksista nousi kaikilla tiimin jäsenillä lähes samoiksi eli työn huono-organi-
sointi, kiire ja stressi. Ne kirjattiin tulevaisuuden kehittämissuunnitelmaan Aurinkosäätiön 
Ryhmäkotiin. 
Nykytilan kartoitus kyselyillä sekä keskusteluilla auttoi hahmottamaan tulevaisuuden ta-
voitteita tiimityön parantamiseksi. Tiimi oli yhtä mieltä siitä, että tiimin vuorovaikutustai-
toja tulee parantaa sekä palautteen antamista ja vastaan ottamista. Vuorovaikutuksessa 
on kuitenkin ollut haasteita edelleenkin, vaikka sen koettiinkin parantuneen. Vuorovaiku-
tustaitoja tullaan parantamaan case-tehtävien avulla ja sitä on tarkoitus alustavasti alkaa 
suunnitella tammikuusta 2018. Toimeksiantaja koki case-tehtävät erittäin hyväksi tavaksi 
purkaa erilaisia jokapäiväisiäkin ongelmatilanteita sekä asettua toisen asemaan. 
Case-tehtävien avulla tullaankin hahmottamaan toimeksiantajan pyynnöstä ainakin saat-
tohoidon ongelmatilanteita. Tunteet saattohoito tilanteissa nousivat voimakkaasti esille 
ja se koettiin pienen tiimin haasteeksi. Tunteiden osuus korostui pienessä tiimissä ajoit-
tain huomattavankin voimakkaasti. Aurinkosäätiön suuressa palveluasumisen tiimissä ei 
ole taas huomatta tunteiden osalta samanlaista ongelmaa. Case-tehtävä sai aikaan run-
saasti kriittistä reflektiivisyyttä, kun piti asettua toisen henkilön asemaan. Purkuun varattu 
aika tuplaantui ja keskustelu jatkui vielä pitkään tehtävän jälkeenkin. Case-tehtävän vai-
kutuksista keskustelimme elokuun alussa ja huomio oli kiinnittynyt moniammatilliseen 
yhteistyöhön, johon oltiin paneuduttu paremmin. Varsinkin puhelimessa väärinymmär-
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ryksen vaikutus voi olla potilasturvallisuusriski ja asettuminen case-tehtävän tavoin toi-
sen ihmisen asemaan se oli tuonut kysymyksiin tarkennuksia. Esimerkiksi lääkkeiden 
annostuksia tarkistettiin paremmin.  
Työyhteisössä keskustelin useasti tiimin toiveista ja tavoitteista sekä siitä mihin he halu-
aisivat, että tiimiä kehitettäisiin. Kerroin kehittämisiltapäivissä, että tulen tuottamaan ke-
hittämistyönäni Ryhmäkodille varta vasten suunnitellun käsikirjan, jota voidaan muokata 
myös muille osastoille sopivaksi, mutta Ryhmäkoti toimisi ikään kuin pilotointi-tiiminä. 
Idea otettiin hyvin vastaan ja sen etenemisestä oltiin kiinnostuneita. Tiimin jäsenet olivat 
mielissään, että tiimiin panostettiin ja heistä oltiin kiinnostuneita ja että heihin myös luo-
tettiin. Kirjoitin mind mappiini kehittämistyön aikana ilmenneet keskeiset asiat, palautteet 
ja omat oppimiskokemukseni, joiden avulla kehittämistyöni ja käsikirjan valmistaminen 
mahdollistuivat. Huolella kirjoitetut muistiinpanot auttavat muistamaan laajalta ja pitkältä 
aikaväliltä sijoittuvan opintokokonaisuuden ratkaisut ja aikaansaannokset alkuvaiheista 
lähtien. (Vilkka & Airaksinen 2003, 19-20.) 
Toiminnallisuus tuli jo kehittämistyön alussa hyvin tiedoksi kaikille ja menetelmissä oli 
paljon uutta ja mukaansa tempaavaa, vaikka itselleni alussa tuotti suurta vaikeutta karsia 
runsaasta materiaalista kaikkein oleellisimmat. Onneksi mind map ja tutkimuspäiväkirja 
auttoi hahmottamaan ajankäyttöäni ja tekemisiäni. Siihen voi kirjata muistiin pohdintoja, 
kommentteja ja havaintoja. (Hirsijärvi & Hurme 2000, 45.) 
Kehittämisiltapäivinä loimme Aurinkosäätiön Ryhmäkodille omat pelisäännöt, joita tul-
laan jatkossa vielä muokkaamaan mm. Ben Furmanin Tuplatähti-kirjan avulla, jossa jo-
kaiseen sanaan mennään ikään kuin sisälle. Sanaa/sanoja tullaan avaamaan ja voidaan 
huomata miten monta eri merkitystä käsiteltävillä sanoilla voi olla. Sen aika on kuitenkin 
vasta tulevaisuudessa, mutta pelisäännöt sanoina ovat jo valmiina. Sovimme toimeksi-
antajan kanssa, että tuplatähden avulla mentäisiin tulevaisuudessa keskusteluissa nous-
seisiin sanoihin sisälle, kuten esimerkiksi kiire, stressi ja työhyvinvointi.  
Tiimitaitojen kehittämisen käsikirjaa tullaan hyödyntämään Ryhmäkodissa myös tulevai-
suudessa. Kehittämisiltapäiviä on tarkoitus pitää Ryhmäkodille vähintään neljä kertaa 
vuodessa 2018 lähtien ja pohjana toimii kehittämisen käsikirja. Vuonna 2018 kehittämis-
kohteiksi valikoitui nyt kehittämisiltapäivillä nousseet asiat, kuten esimerkiksi saattohoito, 
puutteelliset vuorovaikutustaidot ja palautteen antaminen ja vastaanottaminen. Niihin pu-
reudutaan kunnolla vuoden 2018 alusta alkaen. Toimeksiantaja pitää erittäin tärkeänä 
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päivittää Ryhmäkodin pelisäännöt vuosittain sekä sitouttaa jokainen tiiminjäsen noudat-
tamaan niitä. Saattohoidon toimeksiantaja näki vuodelle 2018 suurimmaksi yksittäiseksi 
kehittämisen kohteeksi ja sitä tullaan kehittämään ainakin käsikirjan tehtävien muo-
dossa.  
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7 KEHITTÄMISTYÖN ARVIOINTI 
7.1 Tiimitaitojen kehittämisen hyöty Naantalin Aurinkosäätiön Ryhmäkodille 
Kehittämistyöni tavoitteena oli parantaa Naantalin Aurinkosäätiön Ryhmäkodin tiimitai-
toja. Tiimitaitojen parantaminen oli jatkumo tiimin jo alkaneelle muutosvalmennushank-
keelle, joka alkoi 2015 ja jota ylläpitää psykologi-työnohjaaja. Sain käytännössä vapaat 
kädet ideoinnille, mutta jo heti alkuun huomasin, että tarvitsin lisätietoja tiimin jo olevassa 
olemasta toiminnasta. Apua sainkin Palvelupäälliköltä sekä psykologi-työnohjaajalta, 
jolta sain paljon hyvää kirjallisuutta kehittämistyöhöni sekä käytännön vinkkejä. Aurin-
kosäätiö on ollut kiinnostunut käyttämään käsikirjaa myös hienoin muokkauksin muiden 
osastojensa käyttöön. Toiminnalliset menetelmät tiimin tueksi ovat tulleet jäädäkseen. 
Kehittämisen käsikirjaa tullaan vuodesta 2018 tammikuusta alkaen, käyttämään Ryhmä-
kodissa kehittämisiltapäivien suunnittelujen runkona. Toimeksiantaja piti tärkeänä paran-
taa varsinkin saattohoitoa sekä siinä kohdistuviin psyykkisesti kuormittavia seikkoja, joita 
voidaan purkaa esimerkiksi hyvin suunniteltujen case-tehtävien avulla. Siinä voidaan 
päästä nopeammin ongelman ytimeen, kun pelkän keskustelun aikana. Kehittämisilta-
päiviä on tarkoitus pitää vähintään neljä kertaa vuodessa ja tulevaisuudessa vuoden 
vaihtuessa aloitetaan tiimin kehittäminen aina yksilökeskustelulla, joissa kartoitetaan yk-
silön näkemys tiimistä, sen kehittymisestä ja kehittämisen tarpeista. 
Kehittämistyöni hyöty Ryhmäkodin henkilökunnalle heijastuu suoraan arkipäivän tiimitai-
toihin. Parantamalla vuorovaikutustaitoja sekä tiimin välistä yhteistyötä hyöty saavute-
taan suoraan asukastyöhön. Ryhmäkoti on Aurinkosäätiön sydän tehostetulla palvelu-
asumisella ja henkilökunta oli mielestäni sitoutunut kehittämistyöhön, joka oli jatkumo jo 
alkaneelle muutosvalmennukselle. Kehittämistyön avulla pyritään luomaan käytännöl-
listä toimintaa, jonka päämääränä voi olla saavuttaa esimerkiksi parannettuja palvelua. 
(Toikko & Rantanen 2009, 20.) Kehittämisen käsikirjaa tullaan Ryhmäkodin henkilökun-
nalle käyttämään myös jatkossa. SWOT-analyysiin tullaan miettimään lisää ratkaisukei-
noja ja apuna voidaan käyttää case-menetelmää. Työssä jaksaminen vanhustyössä ja 
jatkuvassa kolmivuorotyössä koettiin raskaaksi tiimin kannalta ja sen pohjalta ollaan luo-
massa ergonomisempaa työvuorolistaa. Myös tiimin yhteiset kehittämisiltapäivät koettiin 
tärkeiksi kehittämisen muodoiksi jatkossa ja koulutustarpeet kirjattiin ylös. SWOT-ana-
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lyysissä ilmenneisiin kohtiin tullaan puuttumaan yhdessä toimeksiantajan kanssa. Ana-
lyysin nelikenttä pyritään saamaan tasapainoon kehittämisen käsikirjaa hyödyntäen yh-
dessä muutosvalmennuksen kanssa. 
Kehittämistyö Ryhmäkodin tiimin parissa on pääasiassa tuonut Ryhmäkodin työyhtei-
söön positiivisia muutoksia sekä vaikutuksia, joiden avulla on pystytty vastaamaan asuk-
kaiden hyvinvoinnin parantumiseen sekä omaisten ja hoitajien väliseen yhteistyöhön. 
Tiimityössä on noussut esiin tiimien sisäisen vuorovaikutuksen tärkeys sekä halu paran-
taa työn organisoimista. Tämä työ tulee jatkumaan vuodelle 2018. Tiimityöskentelyn toi-
minnan sujuvuuden kannalta merkittävää näyttäisi olevan tiimien välinen vastavuoroi-
suus, tiimin yhteinen tavoite, avoin keskustelu, yksilön ja yhteisön vastuu työstä, hyvä 
työn organisointi sekä tiimien “me-henki”. (Toikko & Rantanen 2009, 27.) Tiimityösken-
telyn kehittämisen merkittävänä estäjänä pidetään jo opittuja toimintamalleja tiimin si-
sällä sekä tiimien välisessä yhteistyössä. Toimeksiantajan kanssa mietittiin, että opittuja 
toimintamalleja voidaan hyvin työstää case-tehtävien avulla, jossa toisen asemaan aset-
tuminen koettiin hyödylliseksi.  
Ryhmä- ja palautekeskustelussa koettiin, että tiimitaitojen käsikirja palvelee tiimi- ja vuo-
rovaikutustaitojen edistäjänä hyvin ja sitä on myös mahdollisuus kehittää Aurinkosäätiön 
muiden osastojen käyttöön. Toiminnallisuus tiimille oli myös melko uutta, mutta henkilö-
kunta piti siitä ja puhetta oli myös kehittää tiimitaitoja jatkossakin näiden kehittämisteh-
tävien parissa. Erilaiset toiminnalliset menetelmät tuntuivat kiinnostavilta Ryhmäkodin 
henkilökunnasta, ja niitä on tarkoitus suunnitella vuodelle 2018 muutosvalmennuksen 
tueksi psykologi-työnohjaajan kanssa.  
Ryhmäkodin työyhteisö on viime vuosina kokenut runsaasti muutoksia ja varsinkin hen-
kilökunnan vaihtuvuus oli koetellut tiimihenkeä. Toimeksiantaja totesi, että me-henki oli 
kehittämisiltapäivien jälkeen parantunut ja asioista pystyttiin keskustelemaan paremmin, 
vaikka se tulevaisuudessa vaatiikin vielä kehittämistä. Lisäksi palautteen antamista ja 
vastaanottamista harjoiteltiin ja siihen toimeksiantaja toivoi harjoitteita tulevaisuudenkin 
kehittämisiltapäiviin. Toimeksiantaja pyysi miettimään kehittämisiltapäivien teemat ja 
rungot vuodelle 2018 vuoden 2017 loppuun mennessä. Tavoitteena hyödyntää kehittä-
misen käsikirjaa. 
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7.2 Kehittämistyön arviointi ja eettinen pohdinta 
Kehittämistyöprosessi Ryhmäkodin henkilökunnalle kesti yhteensä yhdeksän kuukautta, 
mutta sitä on tarkoitus jatkaa myös tulevaisuudessa. Tiimitaitojen kehittämisellä oli ja on 
tarkoitus parantaa työssä jaksamista ja kannustaa työntekijöitä jaksamaan työssään 
sekä vapaa-ajallaan paremmin. Kehittämistyöni tiimitaitojen kehittämisen käsikirjan me-
netelmien käyttäminen Ryhmäkodissa auttaa ongelmatilanteiden selvittämisessä. Tiimi-
taitojen kehittämisellä oli tarkoitus kehittää Ryhmäkodin työntekijöiden tiimitaitoja, vuo-
rovaikutustaitoja sekä parantaa työssä viihtymistä ja jaksamista. Keskusteluissa sekä 
kehittämisiltapäivissä pyrin huomioimaan jokaisen yksilönä sekä olla kuitenkin loukkaa-
matta harjoitteissa kenenkään yksityisyyttä sekä koskemattomuutta. 
Hoitohenkilökunnan kokemukset kehittämisiltapäivistä oli ajoittain ristiriitaisia. Heittäyty-
miskyvyn löytyessä muuttui myös tiimin välinen tunnelma parempaan. Osassa kehittä-
misen käsikirjan tehtävissä, heittäytymiskykyä oli pakko löytää ja sen esiin kaivaminen 
oli ajoittain työläin osuus. Kehittämistyön arviointi on jälkikäteen tapahtuvaa päättelyn 
analyysia. Vaikka tutkimustoiminnasta ei ole kyse, on arvioinnin silti noudatettava tutki-
muksellisen työskentelynvaatimuksia: kriittisyys, puolueeton tiedonvälitys ja hyödylli-
syys. Kehittämistyössä on hyvä arvioida, toteutuivatko kehittämistehtävät ja vastaavatko 
ne asetettuja tavoitteita. (Hakala 2004,144.)  
Kehittämistyöni ensisijainen tavoitteeni oli kehittää Aurinkosäätiön Ryhmäkodin henkilö-
kunnan tiimitaitoja sekä siinä koin onnistuvani erinomaisesti, vaikka työ sarkaa tuntuu 
riittävän tulevaisuudessakin. Erilaisia kehittämiskohteita nousi koko prosessin aikana 
esille ja koska ne on kirjattu ylös, on niitä mahdollista työstää vuodesta 2018 alkaen. 
Saattohoidon kehittämisen toimeksiantaja koki tärkeimmäksi kehittämisen kohteeksi 
Ryhmäkodille 2018. 
Eettiset kysymykset ovat tärkeitä ottaa huomioon kehittämistyötä tehdessä, koska epä-
onnistuminen eettisyydessä vie perustan tehdyltä työltä. Prosessin eri vaiheissa tekijät 
ratkaisevat monia kysymyksiä ja tekevät päätöksiä liittyen etiikkaan. Eettiset periaatteet 
koskevat kehittämisprosessia läpi koko työn kulun ajan. Niitä ovat mm. haitan välttämi-
nen, ihmisoikeuksien kunnioittaminen, oikeudenmukaisuus, rehellisyys sekä luottamus. 
Kehittämistyössä ilmiö liittyy ihmisen henkilökohtaiseen elämään, jolloin eettisissä kysy-
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myksissä pureudutaan edellä mainittuihin seikkoihin. Kehittämistyöntekijä joutuu tarkas-
telemaan näitä seikkoja sitä enemmän, mitä arkaluontoisempi ja vaikeampi aihepiiri on. 
(Kylmä & Juvakka 2007, 139-142.) 
Kehittämistyöni alkaessa minulla oli suuri haaste materiaalissa, jota oli vähätellenkin sa-
nottuna runsaasti. Materiaalin karsinta oli oma prosessinsa koko kehittämistyön aikana, 
mutta mielestäni sen rajaus loppua kohti oli aina vain onnistuneempi. Hankkeeni eteni 
ajoittain hyvinkin vaihtelevasti, vaikka se oli mielessä lähes koko kevään, niin kirjoittami-
nen tapahtui silti sykleissä. Mindmapin sekä muistiinpanojen käyttäminen helpotti kuiten-
kin kirjoittamista. Ryhmäkodin henkilökunta vaikutti myös aidosti motivoituneelta ja val-
miita vastaanottamaan uusia tapoja työskennellä. Hienoinen jännite työntekijöiden välillä 
oli ajoittain havaittavissa ja vuorovaikutustaitojen ongelmallisuus muutaman työntekijän 
välillä toi haastetta. Tunnetilat tiimi koki pienen tiimin ongelmaksi, jossa työntekijät tule-
vat toisilleen hyvinkin tutuiksi ja varsinkin vaikeiden asioiden esille ottaminen oli tuottanut 
hankaluuksia.  
Suurin eettinen haasteeni kehittämistyössäni oli se, että vielä tätä kirjoittaessani Ryhmä-
koti ei ollut tietoinen siitä, että minä olen heidän tuleva tiimivastaava. Olen joutunut asiaa 
työstämään mielessäni sekä pitämään joitain ajatuksiani kaukana kehittämistyöni ede-
tessä. Osallisuuden vahvistaminen tiimissä oli ollut onnistunutta ja olenkin joutunut poh-
timaan, tuoko tieto tulevasta tiimivastaavuudestani takapakkia tulevaisuudessa. Varsin-
kin kohtaamiset tämän hetkisen tiimivastaavan kanssa oli omalta puoleltani ehkä tiedos-
tamatta ajoittain vaivautuneita ja jouduinkin pohtimaan tulevaisuutta mielessäni. Keskus-
telin ajatuksistani toimeksiantajani kanssa ja osaksi kokemani huolet helpottuivat ainakin 
hieman. 
Haastetta loi myös vapaus sekä sitä kautta tullut vastuu. Koska sain päättää prosessin 
aikataulun itsenäisesti, toi se samalla minulle myös paineita sekä aikataulu ongelmia. 
Välillä kaipasin suunnattomasti apua ja tukea sekavalta tuntuvaan prosessiin, vaikka 
kaikki oli jälkikäteen hyvinkin selkeää. Stressinhallinta on välillä ollut työnalla, mutta ehkä 
juuri ammatillisesta kasvusta johtuen olen saanut hallittua kokonaisuuden. Perehtyminen 
myös tiimityöhön sekä sitä kautta vuorovaikutusongelmiin sekä niiden ratkaisuun antaa 
minulle varmasti eväitä tulevaan työhöni Ryhmäkodin tiimivastaavana.  
Kehittämistyö on sosiaalinen prosessi, joka edellyttää työryhmältä aktiivista vuorovaiku-
tusta ja osallistumista (Toikko & Rantanen 2009, 89). Tämä kehittämistyö edellytti mi-
nulta perusteet tiimityöstä sekä sen kehittämisestä. Tarkoituksena oli luoda ensin kuva 
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tiiminjäsenten välisistä tiimitaidoista, jonka jälkeen sitä päästiin kehittämään. Kehitys tii-
mitaitojen osalta jatkuu varmasti pitkään myös tulevaisuudessa.  
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LUKIJALLE 
Tiimitaitojen käsikirja on hyödynnettävissä Aurinkosäätiön kaikille tiimeille sekä sovel-
taen myös monenlaisiin eri tiimeihin. Tiimitaitojen kehittäminen ja kehittyminen, on 
avainasia tiimissä viihtyvyyteen.  
Tiimitaitojen käsikirjassa on koottuna tiiminkehittämiseen tarvittavia työmalleja sekä toi-
minnallisia menetelmiä mm. ristiriitatilanteiden käsittelyyn. Työssä jaksamista on huo-
mioitu myös sekä visuaalinen toimivuus iltapäivien suunnitteluun. 
 
Tiimitaitojen ja sitä kautta vuorovaikutustaitojen parantuminen auttaa jokaisessa elä-
män osa-alueessa, sekä hyödyttää työyhteisön toimivuutta runsain mitoin. Monesti pie-
net muutokset ja parannukset vievät tiimiä kohti paranevia tuloksia ja parempaa jaksa-
mista. Avoin, keskusteleva, ongelmaratkaisukykyinen työtiimi on Aurinkosäätiön kilpai-
luvaltti yhä kovenevassa SOTE-yhteiskunnassamme. 
 
 
 
 
Mukavia tiiminkehittämisen hetkiä! 
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NAANTALIN AURINKOSÄÄTIÖN RYHMÄKOTI 
 
Ryhmäkoti on kahdeksan paikkainen tehostetun palvelunasumisen yksikkö Naanta-
lin Aurinkosäätiössä. Hoitaja on paikalla Ryhmäkodissa ympärivuorokautisesti. 
Ryhmäkoti tarjoaa asukkailleen sekä yksityisyyttä että yksinäisyyden voittamisessa 
tarvittavia sosiaalisia kontakteja, yhteisöllisyyttä. Ryhmäkodissa on asuntoja 8 
asukkaalle. Jokaisella asukkaalla on omalla wc ja suihkutilalla sekä omin huoneka-
luin varustettu 22-24 neliön asunto. Ryhmäkodissa on iso yhteinen olohuone, keittiö 
ja ruokatila sekä oma terassi ja suojainen pieni piha (Aurinkosäätiö 2017). 
 
Naantalin Aurinkosäätiö tarjoaa ikäihmisille ja erityisryhmille asuntoja ja yksilöllisiä 
palveluja kodinomaisessa, viihtyisässä ja lämminhenkisessä ympäristössä. Säätiö 
tukee ja avustaa asukkaitaan päivittäisten toimintojen suorittamisessa ja tarjoaa 
heille virkistykseen ja sosiaaliseen toimintaan liittyviä tiloja ja palveluja. Jokainen 
tarvitseva saa hoiva- ja huolenpitopalveluja ympäri vuorokauden yksilöllisen hoito- 
ja palvelusuunnitelman mukaisesti. Palvelujen tehtävänä on auttaa ja tukea asu-
kasta arkipäivän perustarpeissa. Asukas itse päättää mitä palveluja hän haluaa ja 
kuinka paljon. Tukipalveluina tarjotaan peseytymiseen, asiointiin, liikkumiseen ja 
lääkityksen hoitamiseen, elämäntaitojen harjaannuttamisessa ja ylläpitämisessä. 
(Aurinkosäätiö 2017.) 
 
Palvelukeskuksen tilat on tarkoitettu sekä talon omille asukkaille, että kaikille har-
rastus- ja virkistystoimintaa kaipaaville – niin eläkeläisille kuin muillekin. Päivätoi-
mintaan ovat tervetulleita kaikki Naantalilaiset. Aurinkosäätiö tarjoaa kerhotilat, lii-
kuntatilat (kuntosali, uima-allas), kirjaston, ruokasali-juhlatilan, kabinetin sekä olo-
huoneen, joka tunnetaan nimellä Aurinkokammari. (Aurinkosäätiö 2017.) 
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Ryhmäkodissa työskentelee 6 vakituista hoitajaa, jotka ovat lähihoitajia. Ryhmäko-
dissa suurin osa ruoista valmistetaan henkilökunnan voimin ja asukkaat auttavat 
voimiensa mukaan. Ryhmäkodin henkilökunta on sitoutunut Aurinkosäätiön arvoi-
hin ja periaatteisiin, joita ovat mm. tyytyväinen asiakas, asukaslähtöisyys, omatoi-
misuus, kodikkuus, turvallisuus, virikkeellisyys sekä jatkuva kehittäminen. Jatkuvan 
kehittämisen tarkoitus on kehittää työtapoja, ottamalla huomioon asukkaan tarpeet 
ja omaisten toiveet. Palveluissa keskitytään hyvään asiakaspalveluun, hoitoon ja 
yhteistyöhön. 
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TIIMITAITOJEN KEHITTÄMISEN KÄSIKIRJAN TARVE AURINKOSÄÄTIÖN 
RYHMÄKODILLE 
 
Psykologi-työnohjaaja toteutti Ryhmäkodin henkilökunnalle kehityskeskustelut vuo-
den 2017 alussa. Kehityskeskustelut olivat osa Ryhmäkodin alkanutta muutosval-
mennusta. Muutosvalmennuksessa on pääasiallisesti keskitytty sosiaalisten taitojen 
parantamiseen, palautteen antamiseen ja vastaanottamiseen sekä työpaikan ilma-
piirin parantamiseen toiminnallisilla menetelmillä. Työyhteisön pulmatilanteiden rat-
kaisemiseen tarvittava tieto löytyy työyhteisön sisältä ja sen voimavaroista itses-
tään, ei ulkopuolelta tuoduista vieraista menetelmistä. (Timo Ylä-Outinen 2017.) 
 
Psykologi-työnohjaajan aloittama muutosvalmennus sopi täydellisesti tiimitaitojen 
kehittämisen käsikirjan avuksi. Tämän käsikirjan tarkoitus on toimia innoittavana 
työkaluna Ryhmäkodille ja sitä voidaan toteuttaa myös muille tiimeille. Erityisen tär-
keää onkin kehittämiskohteiden valinnassa kehittää juuri niitä asioita, jotka kuormit-
tavat työssä jaksamista sekä motivaatiota tiimissä. Kun tiimin työmotivaatio laskee, 
virheet lisääntyvät. (Liukkonen 2006, 207-208.) 
 
Perusideana Tiimitaitojen kehittämisen käsikirjalla olisi, että se käytäisiin usealla 
kerralla läpi tiimikohtaisesti esimerkiksi iltapäivissä, jolloin voitaisiin yksilökohtai-
sesti pureutua jokaiseen tehtävään ja niissä nousseisiin asioihin sisälle. Toiveena 
myös olisi, että iltapäiviin saataisiin kokoon kaikki tiimin jäsenet. 
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YKSILÖ JA RYHMÄKESKUSTELUJEN APUKYSYMYKSET 
Tarkoituksena on keskustella tiimityöskentelystä ja vuorovaikutuksesta sekä niiden ke-
hittymisestä Ryhmäkodissa.  
 
YHTEISTYÖ: 
1. Miten yhteistyötä voitaisiin parantaa Ryhmäkodin henkilökunnan välillä? 
- Mitä ymmärretään sanalla tiimityö? Mistä hyvä tiimityö koostuu? 
- Miten tiimissä ratkaistaan ristiriitoja tai konflikteja? Tiimityö hyödyt ja 
haasteet. 
- Millaiseksi koet yhteistyön omassa tiimissäsi? Entä toisten Aurinkosäätiön 
tiimien välillä? 
- Toimiiko yhteistyö yhteistyökumppanien kanssa? 
- Koetko palautteen saamisen ja antamisen tärkeäksi? Koetko saavasi pa-
lautetta työstäsi? 
VASTUU: 
2. Miten vastuunjako on tiimissä huomioitu? 
- Jakautuuko vastuu tasaisesti tiiminne sisällä? 
- Missä asioissa vastuuta ei ole jaettu kenellekään? 
- Voisiko tiimin sisäistä työnjakoa jotenkin kehittää, miten? 
- Miten kehittäisin toimintaa, jottei näitä ongelmia syntyisi? 
TAVOITE: 
3. Mitä tiiminne tavoitteet ovat? 
4. Miten yhteiset tavoitteet voisivat vaikuttaa työn sujuvuuteen? 
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TYÖTAVAT: 
5. Minkälaisia ongelmia työn teon sujuvuudessa on ilmennyt? 
- Miten kehittäisin toimintaa, jottei näitä ongelmia syntyisi? 
- Jos verrataan aikaisempaan työtapaan (vuosi sitten), mitkä asiat ovat pa-
rantuneet/huonontuneet, kun tiimityömalli on otettu käyttöön? 
JOHTAMINEN: 
6. Kuinka työnteon johtaminen näkyy työyhteisöissä, entä tiimeissä? 
- Onko tiedonkulussa parannettavaa, miten kehittäisitte sitä? 
 
Vastauksiksi sain lähes kaikilta Ryhmäkodin työntekijöiltä esille työn kuormittavuuden 
sekä kiireen, joka hieman meni ristiin mitoituksen kanssa, joka Ryhmäkodissa on korkea. 
Yksintyöskentely koettiin myös riskitekijäksi, joskin samaan aikaan se koettiin myös voi-
mavaraksi ja mukavaksi tavaksi työskennellä. Vastuunjako mietitytti useimpia työtehtä-
vissä ja jonkin aloittaminen koettiin ajoittain vaikeaksi eikä sitä aina saatu suoritettua 
loppuun. 
 
KYSYMYKSET KEHITTÄMISILTAPÄIVIIN 
 
Miten hyvin viihdyt työssäsi Ryhmäkodissa? 
- Vastausvaihtoehdot 1-5, Hyvin on 5, Huonosti on 1 
Millaiseksi koet oman osaamisesi Ryhmäkodin hoitajana? 
- Vastausvaihtoehdot 1-3, 1 on erinomaiseksi, 2 on kaipaan lisäkoulutusta, 3 on 
huonoksi 
Mitä lisäkoulutusta koet tarvitsevasi? 
- Vastaa tähän kysymykseen vain, jos koet tarvitsevasi lisäkoulutusta 
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Kuvaile 5 (viidellä) adjektiivilla millainen olet työkaverina. 
- Vastausvaihtoehto vapaa 
Mitä ominaisuuksia on hyvällä työkaverilla? 
- Vastausvaihtoehto vapaa 
Saatko tarpeeksi tukea esimieheltäsi? 
- Vastausvaihtoehdot:  saan tarpeeksi tukea esimieheltäni 
haluaisin saada esimieheltäni enemmän tukea 
saan jossain asioissa esimieheltäni tukea 
en koe saavani esimieheltäni tukea 
Millainen on hyvä esimies? 
- Vastausvaihtoehto vapaa 
  
Mikä parantaisi työssä viihtyvyyttäsi? 
- Vastausvaihtoehto vapaa 
Millainen on mielestäsi hyvä työpaikka? 
- Vastausvaihtoehto vapaa 
Milloin koet epäonnistuneesi työssäsi? 
- Vastausvaihtoehto vapaa 
Miten hyvin pystyt yhdistämään työn ja vapaa-aikasi? 
- Vastausvaihtoehdot 1-3, 1 on todella hyvin, 2 on välillä hyvin ja välillä huonosti, 
3 on en pysty kunnolla yhdistämään työtä ja vapaa-aikaani 
Omia ideoitani ja ajatuksiani tiimityön parantamiseen 
- Vastausvaihtoehto vapaa 
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kyselyiden vastaukset toimitettiin suljetuissa kirjekuorissa määräaikaan mennessä.  
Vastausten analysoinnin jälkeen ne tuhottiin silppurissa samoin, kun mind map-tyy-
liset vastausmuistiinpanot haastatteluista. 
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HYVINVOIVA – TIIMI-ILTAPÄIVÄ   
Aloitamme 6.4 tors-
taina raikkaalla lounaalla klo 11.00 osoitteessa 
Torikatu 21, Tiiliholvissa. 
Ota mukaasi rennot ja lämpimät vaatteet sekä heittäytyvä mieli. Ilta-
päivän teemana on tiimitaitojen parantaminen hyvinvointi ja jaksa-
minen, johon luonnollisesti kuuluu myös hyvä ruoka ja iloinen mieli. 
Toinen tiimitaitoihin perustuva iltapäivä toukokuun 12. päivä Ryh-
mäkodissa.  Lämpimästi Tervetuloa! 
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Tiimitaitojen kehittämisiltapäivä 1. 
Aloitimme Mielialakorteilla, jossa jokainen kuvailee tämän hetkistä tunnelmaansa. 
Sen jälkeen korttimenetelmien purkua. 
Lounas keskustellen tiiminvälisestä vuorovaikutuksesta 
Seuraavana meillä oli vuorossa tiiminjäsenten positiivinen kuvaus. Tarkoituksena ku-
vailla jokaisesta ainoastaan positiivisia asioita. Jokainen istui vuorotellen selin muista ja 
katseli I Padilta sinne lataamiani luontoaiheisia kuvia. Muut tiimin jäsenet kirjoittivat pa-
perille selin istujasta ainoastaan positiivisia asioita. Tehtävä oli erittäin onnistunut ja niistä 
koottiin positiivisuuden kansio tiiminjäsenistä. Positiivisen adjektiivin lista oli kattava kai-
kista työntekijöistä ja niitä olivat mm. avulias, ahkera, visuaalinen, kiltti, joustava, rehelli-
nen, ystävällinen, iloinen, innostava, puhelias, nauravainen, seurallinen, hauska ja huu-
morintajuinen. 
Kirjallisuusterapia. Jokainen lukee tarinan. Sen jälkeen alleviivataan 7 -10 tiimitaitojen 
tärkeyttä mittaavaa sanaa ja kirjoitetaan ne väripaperille. Sen jälkeen keskustellaan ja 
kootaan tärkeimmät 7-10 sanaa yhteiselle paperille. (Kuukasjärvi ym. 2011, 26.) 
Parantava meditaatiomusiikki soi taustalla tehtävän aikana Anja Kuukasjärven ohjeis-
tuksen mukaan (Kuukasjärvi ym. 2011,5). 
Uusi paperi ja jokainen kirjoittaa ranskalaisin viivoin millainen työtiimi on toimiva ja toi-
seen paperiin, miten tiiminvälisiä vuorovaikutus ongelmia voitaisiin ratkaista. 
Keskustelua ja yhteenveto yhteisellä paperilla millainen on: toimiva tiimi, parannus eh-
dotuksia, ongelman ratkaisu keinoja etsittiin yhdessä ja kirjattiin seuraavaa kertaa var-
ten ylös. 
Keskusteltiin myös koulutustarpeista ja toiveista. 
Mindfulness 
Kahvit sekä suussa sulavaa vadelmajuustokakkua. 
Mielialakysymyskortit tunnelmasta sekä keskustelua. 
Loppukeskustelu ja palaute lapun täyttäminen. 
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TIIMITAITOJEN KEHITTÄMISILTAPÄIVÄ 2. 
 
Jälleen yhtä lukuun ottamatta koko henkilökunta oli paikalla. Iltapäivän tarkoituksena 
hyödyntää nelikenttää, jossa aiheena tiimin vahvuuden, heikkoudet, uhat ja mahdolli-
suudet. 
 
Aloitimme SWOT-analyysillä, eli nelikentällä. Kirjasin ensimmäisenä ylös tiimin 
vahvuudet ja heikkoudet. Tunnelma oli odottava. Vahvuuksiksi saimme yhteis-
hengen, mukavat asukkaat sekä hoitajat kokivat tulleensa kuulluiksi. Heikkou-
tena kuitenkin samalla osa koki tarvitsevansa lisää tukea ja koulutuksen tarve 
tuli jossakin osin esiin. Kuitenkaan ei hoitohenkilökunta osannut tarkalleen mai-
nita, mitä koulutusta tarvittaisiin. Myös esimiehen osuutta tiimin yhteishenkeen 
kehuttiin, mutta samalla kaivattiin esimiehen tukea ja apua enemmän varsinkin 
vuorovaikutusongelmien ratkaisemiseksi. Heikkous oli myös se, että vuoroissa 
oltiin useimmiten yksin ja silloin muiden tiimiläisten välinen vuorovaikutus oli 
pientä.  
 
Uhkiin tuli paljon erilaisia näkökulmia ja henkilökunta koki pienen tiimin osaksi uhaksi ja 
osaksi mahdollisuudeksi. Pitkät sairauslomat koettiin ongelmaksi ja tiimistä aisti selvän 
yhteishengen. Mahdollisuuksiksi koettiin kuitenkin myös pieni tiimi, jossa sen kaikki jä-
senet tunsivat toisensa. Kemiat kuitenkin haluttiin lisätä uhkiin. Sekä yksintyöskentely 
ja päätöksenteko, vaikka se samalla koettiin myös vahvuudeksi. 
 
Sen jälkeen joimme kahvit ja keskustelimme nelikentän antimista. 
 
Mielikuvaharjoite erilaisista rooleista. Olin tehnyt pienet paperilaput jokaiselle, jossa luki 
jokaiselle eri rooli lääkäri, sairaanhoitaja, omainen, työntekijä sekä osastonhoitaja. Va-
litsimme yhden vuorovaikutusongelma tilanteen, joka oli tullut esiin iltapäivissämme ja 
se oli väärinymmärretty viesti lääkäriltä sairaanhoitajalle ja sitä kautta case-tehtävä ete-
nisi mahdollisimman todenmukaisesti. Tehtävää varten jokainen sai 10 minuuttia aikaa 
miettiä omaa rooliinsa, jonka jälkeen case-purettiin pienimuotoisena tilannenäytelmänä.  
 
Eläytyminen case-tehtävään sai varmasti meidät kaikki hieman yllättymään. Ti-
lanne todella eteni todenmukaisesti ja kirjasin tulevaisuutta varten tilanteesta ne-
likentän alle mind-mappia. Aika tuntui loppuvan kesken, mutta kaikki olivat sitä 
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mieltä, että tilanne olisi hyvä purkaa lopussa. Niinpä meillä loppui päivä myö-
hemmin, kun olimme ajatelleet, mutta se ei tuntunut ketään haittaavan. 
 
Henkilökunta koki tehtävät ja iltapäivät auttavan tiimityössä sekä toivoi, että samanlai-
sia iltapäiviä olisi myös jatkossa. Varsinkin vuorovaikutuksesta tehty case-tehtävää pi-
dettiin hyödyllisenä tiimityötä ajatellen. Sovimme Palvelupäällikön kanssa, että tiimiä 
tultaisiin kehittämään myös jatkossa ja nelikenttää tultaisiin työstämään myös tulevai-
suudessa. Toukokuun lopulla meillä oli vielä pienimuotoinen ryhmäkeskustelu Ryhmä-
kodissa. Aiheena oli tiimitaitojen kehittyminen sekä ongelmaksi koetut vuorovaikutustai-
dot sekä palautteen antaminen ja vastaanottaminen. 
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Palaute iltapäivästä 
Mikä oli mielestäsi onnistunutta?  
Mitä olisit toivonut lisää?  
Mitä toivoisit tiimiltäsi jatkossa?  
Koetko iltapäivän auttaneen tiimitaitojen 
kehittämisessä? 
 
Vapaa sana.  
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Seuraavana kuvattu kehittämisiltapäivien tehtäviä 
Tehtäviä voi muokata omalle tiimilleen sopivaksi ja tarpeitaan vastaavaksi. 
Tehtävät vaativat keskittymistä ja niitä on järkevintä jakaa kahdelle kerralle. 
Kehittämispäiviä voi tunnelmoida kynttilöin, tuoksuin ja kuvin. 
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Kirjallisuusterapia – tehtävä 
 
Kirjallisuusterapian tavoitteita on minän vahvistaminen, tunneilmaisun sekä suullisen ja 
kirjallisen itseilmaisun kehittäminen ja virikkeiden antaminen. Kirjallisuusterapiassa hyö-
dynnetään kirjoittamista ja valmista aineistoa, kuten jo kirjoitettua materiaalia vuorovai-
kutuksessa (Kirjallisuusterapia 2017). 
 
Keskustele ja Kehity – Lisää tehoa keskusteluihin esimies / työntekijä 
Tommi Lindholm, Riikka Pajunen, Jari Salminen 
Kopioniini Oy, Helsinki 2012, J-Impact Oy 
 
Eräs keskeinen työssä jaksamisen edellytys on mahdollisuus vaikuttaa omaan työhönsä, 
sen kehittämiseen ja työssä tapahtuviin muutoksiin. Tämän vuoksi toimiva vuorovaikutus 
esimiehen ja työntekijöiden välillä on hyvin tärkeää. Varsin yleisiä työssä onnistumisen 
esteitä ovat esimerkiksi: työkuormituksen epätasainen jakaantuminen, jatkuvat keskey-
tykset, organisaation sisäiset ristiriidat, tunne työn merkityksettömyydestä, joustamatto-
muus työoloissa, pelko ja huoli tulevaisuudesta. 
Jo yhden työssä onnistumisen esteen poistaminen voi vaikuttaa merkittävästi koko or-
ganisaation suoriutumiseen. Jokainen työntekijä on osaltaan vastuussa paitsi työnsä te-
kemisestä, myös työn ja työyhteisön kehittämisestä. Ilman henkilöstön positiivista ja 
osallistavaa asennetta, ei mikään organisaatio voi yltää parhaimpaansa. 
Työelämän haasteet ovatkin entistä enemmän yhteisiä. Samat haasteet koskettavat niin 
johtoa kuin työntekijöitäkin. Miten otamme aimo harppauksen kohti parempaa vuorovai-
kutusta, innovatiivisuutta ja yhteistyötä. Yhdessä ja yhteistuumin. Ilman ajattelun muut-
tumista ei toimintakaan voi muuttua. Tämä koskee ihmisiä organisaation kaikilla tasoilla. 
Tavoitteena on keskustelevampi ja avoimempi yhteistyö. 
Työntekijöillä on vastuu paitsi oman työn tekemisestä, myös yhteistyöstä organisaation 
sisällä sekä omasta kehittymisestään. Työntekijöiltä voidaan myös edellyttää sitoutu-
mista ja halua rakentavaan vuorovaikutukseen. Esimiesten tehtävänä on varmistaa, että 
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työntekijöillä on työn tekemiseen vaadittavat toimintaedellytykset. Muutos on jokaisen 
organisaation arkipäivää. Toisin kuin usein ajatellaan, muutos ei ole silloin tällöin tapah-
tuva mylläkkä, vaan tarkasti ottaen todellisuuden keskeinen ominaisuus. Mikään maail-
massa ei pysy hetkeäkään muuttumatta, ei vaikka miten haluaisimme. Sen vuoksi muu-
toksen kanssa kannattaa opetella elämään ja huomaamaan muutosten tuomat uudet 
mahdollisuudet. 
On tärkeää, että niin esimies kuin alainenkin pystyvät ja uskaltautuvat avoimeen keskus-
teluun muutoksesta, sen myönteisistä ja kielteisistä puolista. Tavoitteet pitää asettaa jär-
kevästi. Työssä tarvittavat resurssit pitää olla riittäviä ja ne on jaettu mahdollisimman 
tehokkaasti. Jokainen meistä tarvitsee innostusta, kannustusta onnistumisen hetkellä. 
Ajatusta siitä, että motivaatio on jokin kiinteä ominaisuus, joka säilyy tasaisena koko työ-
uran ajan, on syytä pohtia uudelleen. Pelisääntöjä, viestintää ja työhyvinvointia voidaan 
työstää. 
Minä olen tärkeä, sinä olet tärkeä, me olemme tärkeitä. Nyt on luotava avoin, arvostava 
ja lämminhenkinen ilmapiiri. Mikä sinusta olisi parasta, mitä voisi tapahtua? 
 
Lue teksti ensin läpi. 
Sen jälkeen alleviivaa (6) kuusi tärkeäksi kokemaasi sanaa, jotka kehittävät mie-
lestäsi tiimin yhteistä toimintaa. 
Tämän jälkeen keskustelkaa tiimin kesken (10) kymmenen minuuttia, jonka aikana 
valitsette yhdessä (6) kuusi sanaa, josta tehdään Ryhmäkodin kultaiset tiimisään-
nöt. 
Kirjallisuustehtävän taustalle voi laittaa soimaan rauhallista meditaatiomusiikkia sekä 
ympäristöä voi sisusta visuaalisesti rauhoittavaksi. 
Seitsemän sanaa, jotka tiimi löysi, olivat: avoin vuorovaikutus, vastuullisuus, motivaatio, 
arvostus, yhteistyö ja lämminhenkisyys. Allekirjoitus lisäsi sitoutuneisuutta tiimissä. 
Näistä on hyvä lähteä luomaan tiimin yhteisiä pelisääntöjä. 
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POSITIIVISUUDEN TOIMINNALLINEN TEHTÄVÄ 
Jokainen istuu vuorotellen selin muutaman metrin 
päässä muista tiimin jäsenistä. Muut tiimin jäsenet ot-
tavat esille , jonka jälkeen he vuorotel-
len sanovat selin istuvasta positiivisia adjektiivejä. Ne 
kirjoitetaan ylös ja tehtävän jälkeen paperit kerätään 
yhteen. 
Selin istujalle on laitettu i padista rauhoittavia kuvia 
youtuben kautta. Kuvat koettiin erityisen 
ja ne sopivat täydellisesti positiivisiin 
adjektiiveihin. Istuja kuitenkin koki ”kehut” hieman ah-
distavaksikin ja palautteen annosta oli luontevaa tehtä-
vän jälkeen keskustella. 
Tehtävä herätti monenlaisia ajatuksia ja positiivisuus 
koettiin hyväksi, mutta ahdistavuus ja kiusallisuus 
Onko tosiaan niin vaikeaa ottaa ke-
huja vastaan? Ohjaajana tehtäväni oli ohjata tiimiläisiä 
pois ahdistavasta ja kiusalliseksi koetusta tilasta kohti 
positiivisempaa ajattelutapaa. 
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MIELIKUVAHARJOITE 
Mielikuvaharjoitteen avulla voidaan herätellä myönteisiä mielikuvia useista eri aiheista. 
Mielikuvaharjoitus aloitetaan aina lyhyellä rentoutumisella. Etukäteen on hyvä varmistaa, 
että kaikki ovat ajoissa paikalla. Erityisesti varsinaisen mielikuvaharjoituksen alkaessa 
on antaa tarpeeksi aikaa uuden mielikuvan syntymiselle (Edu 2017). 
Sosiaali- ja terveydenhoito alalla on useita tilanteita, joissa mukana on väärinym-
märrystä sekä vuorovaikutusongelmia. Niinpä mielikuvaharjoitteella voidaan 
saada valmius asettua toisen asemaan, jolloin ymmärrys voi aueta eri tavalla kuin 
aikaisemmin. Eläytyminen case-tehtävään sai meidät kaikki hieman yllättymään ja 
tehtävän valmistautumiseen sekä esittämiseen kannattaa varata reilusti aikaa. 
Case-tehtäväksi olin luonut mielikuvaharjoitteen erilaisista rooleista. Pienissä paperila-
puissa luki jokaiselle eri rooli. Tässä tapauksessa rooleina oli lääkäri, sairaanhoitaja/lä-
hihoitaja, omainen, työntekijä sekä osastonhoitaja. Etukäteen tiimi valitsi ongelman, joka 
oli arkipäivää. Ongelmaksi valikoitui väärinymmärrys ja se oli tullut esille myös haastat-
teluissa. Väärinymmärrys nimettiin ja tehtävä tulisi olemaan potilasturvallisuusriski. Ni-
mesimme muutaman pääkohdan, jonka varaan tehtävä rakennettaisiin mahdollisimman 
oikean tuntuisesti. 
Tehtävää varten jokainen sai 10 minuuttia aikaa miettiä omaa rooliaan ja pukeutua 
haluamallaan tavalla tuomiini roolivaatteisiin. Ohjaajana tehtäväni oli kirjata esiin 
tulevia ongelmatapauksia sekä vuorovaikutuksellisia haasteita. Tiimi pyrki toimi-
maan osaamisensa mukaan ja painotin, että tilanne voisi olla myös todellinen, 
mutta nyt kaikilla tiimiläisillä olisi muu rooli, mihin on työssään tottunut. 
Case-tehtävä todella eteni todenmukaisesti ja yllätyimme siitä kaikki. Myös tämän tehtä-
vän kohdalla olin pohtinut ajankäyttöä, mutta valmistautuminen vaati puolta pidemmän 
ajan eli 20 minuuttia ja tehtävä kesti myös lähes tuplaten pidempään eli siihen oli varattu 
15 minuuttia, mutta valmiita oltiin 25 minuutin kuluttua. Purkuun olin varannut 20 minuut-
tia, mutta se vaati lähes tunnin. Koin tärkeäksi juuri purku tilanteen, koska siinä heräsi 
keskustelua eri rooleista sekä miten roolihenkilö koki hahmonsa. Mind map toimi minulla 
ohjaajan roolissa loistavasti ja sitä työstimme myös purussa sekä jätimme hautumaan 
muutamia asioita vuorovaikutuksen tärkeydestä. 
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SWOT-ANALYYSI, NELIKENTTÄ AURINKOSÄÄTIÖN RYHMÄKODIN TIIMILLE 
 
Yritys: Naantalin Aurinkosäätiö, Ryhmäkoti  
                 VAHVUUDET               HEIKKOUDET 
  
                        UHAT           MAHDOLLISUUDET 
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Mindfulness- harjoitus  
 
Murehdimme helposti menneitä ja huolehdimme tulevasta sen sijaan, että 
eläisimme ainoastaan tätä hetkeä. Olemme samoin taipuvaisia tulkitsemaan asi-
oita aina samalla tavalla. Tietoisuus- ja läsnäolotaidoilla tarkoitetaan keskitty-
mistä kulloinkin meneillään olevaan hetken kokemiseen, havainnointiin ja hyväk-
symiseen. 
Mindfullness voi olla avuksi ahdistukseen, stressiin ja kivun lieventämisessä, 
mutta se voi olla myös avain onnellisempaan, rennompaan ja tietoisempaan elä-
mään. (Mielenterveysseura 2017.) 
 
Alkuvirittäytyminen (Patjat) 
- Pistä silmät kiinni. Ota mukava rento asento. Anna itsesi vain olla. Huomioi 
kaikki mikä mielessä on juuri tällä hetkellä. Kuuntele mitä ääniä kuulet. Hengitä 
syvään sisään nenän kautta ja puhalla ulos suun kautta niin, että tunnet, 
kun rintakehäsi nousee ja laskee. 
- Tunne kuinka jalkasi painuvat tiukasti lattiaan. Anna niiden painua. Hengitä sy-
vään sisään nenän kautta ja puhalla ulos suun kautta. Tunne hengityksesi. 
Tunne kuinka jaloissasi on painoa ja jalkasi ovat tiukasti patjassa kiinni. 
- Keskitä ajatuksesi hengittämiseen. 
- Voit kuvitella liukumäen. Sisäänhengityksellä kiipeät rappuset ylös liukumäkeen 
ja uloshengityksellä samalla kun puhallat ilmat pois liut alas liukumäestä. 
Toista. Tunne kuinka painat keskivartalon tiukasti kiinni patjaan. Muista hengit-
tää! Nenän kautta sisään ja suun kautta ulos. Voit jättää puhaltamisen väliin, 
mutta tunne kuinka ilma virtaa ja tunnet tyyneyttä sisälläsi. 
- Hengitä 
- Tunne kuinka molemmat käsivartesi painuvat patjaan. Tunne kuinka selkäran-
kasi on kiinni patjassa. Palauta harhailevat ajatuksesi hengittämiseen. Ole 
läsnä itsessäsi ja kehossasi. Tunne kuinka verivirtaa suonissasi ja hengitä. 
- Jos ajatuksesi lähtevät harhailemaan, palauta ne takaisin tähän hetkeen ja hen-
gitä nenän kautta sisään ja suun kautta ulos. 
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- Tunne, kuinka pääsi painuu tiukasti patjaan. Muista hengittää. Kuvittele liuku-
mäki. 
- Tunne kasvon lihakset ja pyri rentouttamaan ne. Tunne kuinka veri kiertää ke-
hossasi ja palauta harhailevat ajatuksesi kasvoihin. 
- Ei haittaa, vaikka ajatukset harhailisivat. Palauta ne hengittämiseen. Tunne 
kuinka rintakehäsi nousee ja laskee. 
- Tunne kuinka jalkasi tuntuvat nyt kevyeltä. Kuinka keskivartalo tuntuu kevyeltä. 
Kuinka selkäranka sekä molemmat käsivarret tuntuvat rennolta. Muista hengit-
tää. Tunne kuinka pää ei tunnu enää niin painavalta ja niska tuntuu rennolta. 
Hengitä.  
- Avaa hiljalleen silmät 
- Venyttele ja nouse rauhallisesti ylös. 
 
Harjoitus voi tuntua raskaalta, kevyeltä tai ahdistavalta. Palauta itsesi hil-
jalleen ylös istumaan ja istu vielä hetki. 
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